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L f l p o t í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
¡ i a a b i e r t o u n a i n f o r m a -
L p ú b l i c a a c e r c a d e l a p r o -
¡ c t a d o . r e c t i f i c a c i ó n d e l a a c -
¡ u a l d i v i s i ó n t e r r i t o r i a l . 
ptSPACHANDO aiisteorio de l a G-obenmaciáiv, paira d 
jp l.—Hoy 'estuvo despa- pa^x) de ios haiberes a i peirsoinal de 
¿gji Miajefirtad eill Rey d! pre- iaj aanlb^ajicLai eiaaiitaíríLa .die Aya -
'C.-ñno nnaa^qués de Magaz. maiute. 
' WISTER MOORE GOBERNACION. Gomtcediendo l a 
.je tres nleses da vacado- taa.ciomalidad1 e-spaiKAa «, uin eúbdil'to 
fresada a Madfrid el emba- italiaaio. ' 
^ Estadas Unidos en Espa- Agregiamdo los to-mías oocrrospoiK-
\icore, a c o m p a j í a d o de su dwates a í íéJTiuj.no mumácipail de Oda-
nal, a l .pfiwiini&iiaD de Barcelooia. 
mjfi diploiTuitico h a lieoho c\ iD.esestomaiado uní a^ecurso' initejnpueis-
Londres a Pan'ís en a^ro- ^ o o n ^ a resodujctóii d ic tada .por e l 
gobeimador a iv i l de L a Canuñia. 
E N F E R M O N U E V O P L E N I P O T E N C I A R I O 
jvjuajlra m caaifíii cooi i m f ucr-
gripafl. d sul>seca-otairio de H a delgado él nuesvo mmistr-o p ^ -
púbfca, eeño r Gturcía de ini]po't«ínc.ia.rio del Bmafidl don Hü|páli-
to Ajmil jo. 
LA « G A C E T A » P R I M O D E R I V E R A , O P T I M I S T A 
de Mat í r id , (pnbiiQa Esta tamde ed ni<iirqué3 de Maigaz 
«otras das sigai/itíntos 'dispo- dijo a los petrtiiodistas que h a b í a reci-
bido uriai extemea oamta ded geneiul 
^ ccDicodIciDdo a Xais Dt- Pi'imio de Rivera TaitMicando las Im-
^dí Ses-uoldad y. Pesca a u t o P«esioaie;s o p í m r i s t a s <iuo t e n í a «obro 
«Iv^jido lía, juTisdioción do Marrueoos. 
E L C O N S E J O D E L D I R E C T O R I O 
A ilafi nueve 'de 'Ui noche t e r m i n ó e l 
Consey o del iDiireictorio. 
1E1Í jedie de gabiiimto de iufoa-iuacio-
di^uicn^o so aJ>ra u n a m- t]m do k l p^mácMcia. d i ó la. refereui-
púifluca a k i que p o d r á n cLa| < á M ^ k y que ftois ©uhse-
Diputacioa^ Ayunlaaniou- a-etíiirios de Haei^enda y Fomanto so-
i «atWiad<ía de i n u ^ s ^ . t L c ^ n . « u iéÉfeHibénw^ de los cou-
hacor tae obscrvacioiiea m i ? m s vairios asuntos s i n impor tan-
ipentLneu'tí'ri a la pi ;oy«> 
do l a <1¡ctual d i v i - K l relato deMCanisejo se .dedicó a te 
ilect.ujra de poneinciifus do asunitos de 
toeto, c r^mdo lUUxxr.ailoWas ^ tomarse ««rumio , 
os®. iftH A<ii'.aji;i.s d'1 BdjxmíIu-
te Irún y Po . l Bou. ' E L P ^ S Í D E N T E A M A D R I D 
FIRMA R E G I A 
|fcíl;id el K, y 1.a ñ n n a d o loa 
m decretos: 





iKi&des de S í i n á d a d y M a r i -
le^lameadar ilos t r á m i t e s 
njaoonoestón de pfrmisos pa-
viveros do inoluscos. 
— V O Y A H A C E R F R A C A S A R A I N A U D I . 
— I M P O S I B L E . 
— ¿ I M P O S I B L E ! ¡ J E , J E ! ¡ L E V O Y A P E D I R Q U E S O L U C I O N E E L P R O B L E M A D E L A M E N D I C I D A D ! . . . 
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C o m o u n o s h o m b r e c i t o s . 
D o s c h i c o s d e d o c e a ñ o s r e a l i z a n 
e n s e r i o u n a s a l t o a l a p l a z a d e 
n z a . 
d¡e folletos y Mbros de lectuffias de 
p é s i m o gusta. 
Ayer pi-(Kíiisame(nte fueron recogidos 
unoe l ihrejos aiuuinicladoft a 6 pesetala 
et\ gruesos calracterea, en que m n es^ 
criitor (?) cuyo ingenio n o dohe de 
dar de isí ofma cosa, íha babeado uaa 
montóín de [porquieiríaia icajpaces de 
estragar con su lectura a l e s t ó m a g o 
m á s pirivilegiado. 
E l tem-edior de tales denos l i te ra r ios 
A finéis de este mes v e n d r á a Ma-
d r i d el •general PrHmp é& Rivera. i t í l e i ^ ' ~ 1 r i j i e ¡ ^ " ^ n ¿ ¿ a d o T & i i r I T i e x r t ^ i o i r r „ , „ , , 
E s t a r á solo cuatro d í a s regresando cuandio se dleiscolgaban l a calle des- De)l recu-ernto hetcho en las oficinas ^ ¿ ¡ ^ i o <¿¡Q itodaX n i » paireo 
l-iPnoiniav^VndW al ímmlen a Africa, d i dondfc v o c e r a defmiitiva- <te -una de das ventuinaK de Ja í a c l i a d a de La uiiardiua Tnrunlclpall a b u l t ó que 
i j j - • • • <%i ^ W ^ o ^ Ncwte d.« l a p/laza de da lEsperanaaw el dineao que los dos muchachos pre-
l do d i v i s i ó n í.d de br igada mmt43 e,nl ^ í l ies de l"*10- E l cabo de Ha Guardia miunicipad V i - t e n d í a n I t o a r s e ascendl ía a l a no des- A á ^ 
t&o .MercadcM-. 
"üfflido a genefral de br igada 
151 don Jcisé Sídgas, y noon-
ijefe- 4?, sección del iMiniste-
Qaemi. 
M ) gtrneríid do la cua/rtn, 
^ C á b a l l e a t a al brigadier don 
'kvwv\w\\\\\w\%\\Aívvvvv^wv\'\ 'v\v\w.i\^v\ 'cKSúfa BLamco, íavamco de seirvácio y que preciaWo suma de movenita pesetas 
Adeüantc , pxüeaL 
E n l a A c a d e m i a de C i e n c i a s . 
R e c e p c i ó n d e l s e ñ o r 
S á n c h e z C u e r v o . 
M A D R I D , 1.—iEn 
r1; CLendas t uvo 
PW.-Goiict'di.-.il,lo honores do p ^ s o a - die í 
J, • Ior du Adnibri.sff.i'iu.-k*ri1 
.Ajleroam-. 
^ . V J U S T l G I A . - . í u b ü a n d o a 
îsco N. RiiMhi, magistrado schre ell tama: « E n e r g í a » , 
^wfea de Cáceres . Lo oontes tó é l señoi- Blas Cabeza. 
¡so miral^L a - • ledor de las orlw-nta y dos ciéntimos, 37,50 e ñ p la ta j S Q W p l O W i ^ C Q C l O 
diez, s o r p r e n d i ó a uno de Jos nenes, y 53,32 en cobre. -^^-w* • , 
detetreiié.nddle, y «ayudado po r los obre- De la pilata Faonstlno M a c á a s h a b í a 'Con treferemida a l comlmicado que 
ros piintiares -Miaintued I^ameiro y Anto- iie,nidio buen cuidado de apar tar dos puMiicaanos paisados d í a s dando cuen-
nio Noriiega, jio tard(') caí apoderarse duros er dos píie^as, que se m e t i ó en ta del pa^o dial «iimestro de ila fáb r l -
de Ja crtra buena páeza. las .•liporg'firtas s in que su compinche ca de Samitoña,, propiedad de los s e í l o -
Conducidas a l Pránci.i>al' d i jeron Ha- se diera .cuenta de nada: res Hijos de Albo, nos mnnáflesta don 
Academia do ma.rso Düas G a r c í a Lanza, con <lomi- Pedro S á n c h e z fuá « i c a d o poco des- Jufl/u^n Zamai t í l lo , ^ubdl-rector en es ta 
de com a ñ a - y quie saitásiflzo en su. daa, 
a de 'Caminos 
Pires ldió ed d o d o r Cairracido. i<os inciliunajdomes que «ai c o m p a ñ e r o , indicaron icn su decilja/racdén 
E l recLpoleaidiaatio l e y ó im discurso d*btó ^ ^ P^"^ ^ ^ <lu{i % j a d o ^ €'1 ^ «SCOin- P 0 ' ^ con j las asegurados, e 
t a m b i é n intervinoi como <rsan(tero)) otro dado en casa. 
p o d o d e q u i n c e a ñ o s Uanuad'o P e d r o L o s puedtos a c o t a d o s f u e r o n l o s q u e 
«mo. Laceres. e con te s tó e l s e ñ o r las a eza. Sánchez , que habi ta en l a calle de l a se designan con los n ú m e r o s 38, 40, 
ua. Concediendo l a trans- A l acto as i s t ió g r a n . n ú m e r o de acá - Blanca, 40, bohardi l la . 50, 1, 4, 13, 14, 17, 21, 22, 25, 27, 30, 
l& crédito con cargo a l M i - d é micos. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
EL SEÑOR 
I M 
, . Ingea iero de Minas 
Y director gerente de las dei Pontico, en Sama de Langreo, 
m u r i ó alevosamente en dicho 
sitio e l d í a 8 do a b r i l de 1021 
Carmen Ma ^ del P i l a r G o n z á l e z y Cabeza; madre d o ñ a 
^ m a n o 1 n0 (viuda de Gómez-Ceba l l c s ) ; padres po l í t i cos , 
Si uermaras pol í t icaB, t í a s y d e m á s parientes, 
, S U P L I C A N a sus amigos le encomienden a D i c * 
«i du*^8 â  de cabo de a ñ o qne se c é l e b r a r á 
«t s ábado , 4. a las diez de l a m a ñ a n a , en l a iglesia 
parroquial de Torre lavega . 
las 
Ib!Reblas"v ? o ^ f , qae se celebre: 
^ 0 y misas Pi ,1 • o8 (le ror^elavcga, como as í mismo el a lum-
rP0re l etermí S;a en las Reparadoras, de Santander, se aplica-
. ^ ^ ^ s c a D s o d e s u a l m a . 
cele ren en dicho d í a 4 en todas 
iLos detenidos confesaron, s i n i n m u - . , , ^ , 
m e é , que Faiust-imito se escond ió en T. P61 Presto de l a sanora v i u d a dft dt)n 
el retrete dio 9ia pdaza anrtes de las M u a i d o G a r c í a cogieron cuatro o 
ocho, ihom dted cierre, y que una vez cxr,co 'jliTós empaquetados, des-hacién-
que las calles quedaron sol i tar ias , co- ^dos roenoe el que entregaron 
r r i ó u n a puierta existente m e l local a l (<samiQro«. 
donde se acomodan las frapicalleras, ' na j enducufli 
que esta en da p lan ta haja, y s u b i ó a h í m q'^ttado, como es na tu ra l , a dis-
una vorutana, por donde a y u d ó a «co- p o r c i ó n riel Juy^ado de l Este. 
lause.) a LUiis Ciarcía. /vA.xvvavvAAAV\aA.A'vawwwwvvv\vwvv'v\^vwi'VVv 
U n a vez denrtro' las dos criaituras, Dj , ^ 7 1 1 j 
comenzaron por darse u n buen har- r l a u s i b l e c a m p a ñ a de l gobernador 
taago do írnl ias y de chorizos, y como j _ 
de da panza sale 'la dianza c o m é n z a r o n J _ j Q S r e D U O n C l f l t e S l e C -
acto seguido a desvali jar cajones, % *r t 
a p o d e r á n d o s e de cuanto dinero encon- t l i r G S P O m O O r C i f l C O í S . 
t ralban en ellos y anetíóradloilo :en un *^ ** I 
cestito, que l lenaron. U.,. „ , • •, , 
Puestos va. a lieva.rse cnamdo pudie- V B ^ ^ Z gohennaidor c rv i l de l a pro-
r a n ca rga ion con t res sadohiohonos, ^ ^"cardo (Oo^ja Bl'ósegnn, 
sin dudia p.«ra d desa^aimo; con unas ^ ^ tieonpo onamó y cont inua una 
patas, con cuatro chorizos v oMia. nata e m p a ñ a moradiizadom an todos sus geniero dbn Ricardo Urgoiita l a Ba-
llena de naranjas, que, con u n <(car- "Q^aCtiois tanrto en l a capitad como on dio I b é r i c a a-adiorá maaVdlna l a fiesta 
luchos ll<íno de cobre ' regalaron a l 3os P^hl 'os y lugares de l a M o n t a ñ a , que celeibrala A s o d a c i ó n de la Prensa 
Pedi'o Sánchez , q u e hü-vó ¿ s í que los ^ órdeaies ee^enfisimás all jefe D E L A E X P L O S I O N D E U N P R O -
tres viéJ í inse sorprendidos. de P^l'icáa d o n M a n u d J u á r e z , parra Y E C T I L 
¡Ea de adveoí.ir qu& Lu i s i to . que que- ̂  Jtes agmt^es a sus ó r d e n e s , persi- CARTAGENA, 1.—-Se verificó h o y 
dó el útktimo «p l i i plaaa, icnando car- •S3111 incansahlemente los l ib ros y fo- eí ent ier ro del maestro de taJUer A n -
gado ixirn ibI cesto de las pea-ras l légó Helos po rnog rá f i cos , cuyas lecturas ionio. Aznar. 
a lia allitura de l a venitaoif, ituivo l a ma- rapugnamites y ^aisquerosos grahados Los heridos mejoran!, 
la suerte de que se cíivcim d rega* talni nocivos resuittan pa ra l a sociedad. E N H O N O R D E G A N I V E T 
Jo a l ih le r io r , dit^paaiamundose ed di- i Y l a P o l i c í a gubernativa, cumplian- OVIEDO, 1.—-En l a Univers-1dad sa 
ñ e r o , que c a y ó j u n t o a an sifón, por do escruipuJosamanite Has pd'anaiíbles ceTehró una í velada en honor de G a n á -
cuy a re i i l l a se "supone q u e han des- ó r d e n e s de la, p r í a n e i a au to r idad c i v i l , vet. 
aparecido alguaias perras grandes. h a n dado unas batidas por puestos Se 'pronunciaron nunijerosos di©-
K Los ca.bos •Ganinino y lEscoMstlco, con oall'sijeTois a vendedorles araibulantes, r-ii.r-os y se leyeron obras d e l in s lg ine 
gf e l au^ilWar do; iiéi plaza rcn'isfainti.no ilognando ijm. «stock» m á s que regular jpanjsajjioa'.. 
dra(porte de l a ímdiemnizadón. 
VVVVV^VVVVVVVVVVVVVXOAWVVVVWVVVVVVVVVV^ 
T e l e g r a m a s breves. 
o r m o c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a 
E L B A T A L L O N D E B A I L E N 
dP oTTinitnm-T^ mía LOGROÑO, l . - A las siete y m e d i a 
m Dcgó el ba t a l lón de B a ü é n , q u e a c a l » 
de ser repaitriaido. 
En l a e s t a c i ó n e spe raba un g e n t í o 
inmenso, que ovac ionó a l o s s o l o a d o a . 
L A H U E L G A IDE L O S O B R E R O S 
D E L C A M P O 
A U M B R I A , 1.—-Continiúa en e l . mis-
mo estado l a huelga dfe los o b r e r o s d e l 
campo.. 
Doscientos ioidividuos c o n t r a t a d o s 
en los pueblos de lai provinc ia t r a b a -
j a n on l a recoilección de l a p a t a t a . 
U N A I N I C I A T I V A 
IMADRID, 1.—(Por i n i c i a t w a defl tor 
aro xi.-pagina i 
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D e t i n a e x c u r s i ó n a r t í s t i c a . 
L a f u n c i ó n e n e l t e a t r o S a n F e r n a n d o , d e 
N u e s t r o c o m p a ñ e r o E z e q u i e l C u e v a s e s r e c i b i d o e n e l p a l c o d e l o s i n f a n t e s d o n C a r l o s y d o ñ a l 
t í i ñ ú I s a a c R u i z , e n h o m b r o s p o r l a c a l l e d e l a s S i e r p e s . — D e C á d i z a l P u e r t o . 
H A B L A N D O 
F A N T E S 
Y„ _ w . ^ w . 1 
C O N L O S I N - Si'Kui'díune-utfi-, Bifits j ó v e n e s o m p i •:«- É n PuíG*to «le Sai ¡.ta M a r í a otra discurso hablando^ do ia. tüfnidad do mejiíc leni la p]xlyA 
das .d» «La". Roaamio.» S. A. , Luis i y «•cpro^it-a.ción 'diSi 'Ja w l o n i a ' n íon ta - f>o,rtim-ilo.nto.s entro moratiailoftes y ffa- la clonado un púl^ N 
La función do gaita •del teatro dé E i^ i iqui^a oLieeqyiiiaron a Ha infanta Reüá, compueslia por don Daniol Ma.r- di tánios , que p « r In. sn.ii-gii-«? y por el que .ap laudió cari,-,!.'''' 
S;.,!! ' Foirnandlo, de iJa iiK'oinparal. le Ltoisá con un .lujoso e-stm-he qoé co'h. íi;:-;- G a r c í a , don Cayetano G u t i é r r e z r n w r mnsíi i tuí i i t i una, solo, y d'i'Jalada. Lor de -la T i e - n ^ ^ 
S-e\ijllui. fué un t r iunfo m á s para ios " í a lodos ¡los aeroditiados product js y don NLcask) Gómez Solo, íaaludó a fami l ia . Los corost ÍHQ^J, 
CQÍ& niointañeses, pero no uno de tan- de ••Ui afíunsida cava. los píisiiegois, ioompromet iéndoles a ac- iK'Spnés h a b l ó ni seño r E s c a n d ú n , Co.-pon-tcfÓn iauitic¡ ^ 
los eetnqnlstad'oisi áíü Dia Montana., sino L a i n í a n t a eonver^ó con Jas j ó v e n e s tiuur on su itoatro eil próxJano nué ivo- en noml>r>'- dei Ja co.hm'ki i n o i d a ñ e s a , ol íUctalde. ' [ 
m á s putusiw'usta y m á s s-igniitica!i\o s:'-!¡•tan-éiM-iñas - p i e g u l á n d o i c s en ^jic í e s . <ian.dt;> Jias g-raaiíaa nil »eno.r alca-ido F i pr^sidioiite,^ 
pfcrqu© los Tspieciiadoi-es eita.n i l - todas caüeis viven y cómo se llamabaai sus Quifiiérairios que efl tren que ha <io P0"' el vccilwmiento di.s-poinsadra a sus T i c r n i c a » , si^o',.-ejf'1 
Jas pjwiiíicJíits. españoi l te . En kis bu- tpad.es, paria qui-ánes envió á t e n l o I I" v.-.-r.-e,da> cua.r.tilk.s oscrálas ad vue- W ^ ™ , Y ,ilicto segiulildlo pasaron, és- luí,-xiótl ,,„, (rii] , ' ' " ' ' l 
ik> en a comedor vio Hotel Ond inen- los Jocal1 ,deil C,Ml,R, ^ ^ ' ó , don- ^ (, ' ' l -taca,* llenos liasfa ios pa,--j¡;lli:s, én las Judo. 
sillas supletoniias. en dioá pallaos y 'p ía- L>a función fué algo .ilniciniarrablo so- t a l , enitire plntio y plinitio, n-etro-sase unía 
lí-as-, m Las -iífthie/riisas gi-ad; ¡rías scnift- niejiantio a l o que hemCé ude.iitado rr>. hora -.su saiBda para, poden- da.v deta-
jantes a Itófe do Jas plazas de t e roá y 
•en tCD .pai ais o lleaixv de cah.-yas que fo-
brc-sallíaíi en eJ an-siade escuchar me-
jo r , estaba E s p a ñ a entera lepresenta-
ua pcir :a5tu-r3ainos, gaillegop. mon' .añ. ' -
se«, eastelki,n.os, aindaJuco«. val^.n-.-.a-
aios, catalanes, mianchegos y cuanros 
puebla.:! t-s-ía dívánrfi. ciuidad anda.luza 
a quien liay que piropear como ú una 
mujer por lo toni.ta, p.or lo .aile^ie, púa* 
Jo s i m p á t i c a y por Jo sallerosa. 
de füiaroñ aga^ajadors. con. un ospl'-u-
EneQaventDFs M n y k m lomas 
Dipseíop de! Sanatorio'MsrfííniD 
líe M t m , 
B N F B R M E D i . D E S D E L O S H U E -
SOS T A R T I C U L A C I O N E S , C H i U -
G-IA, O R T O P E D I A 
CONSULTA: DE DOS A CINOO 
k m tea, üüifils Piiar.-SüüQinsus 
•ría, coíntiestan'do ¿Jj* * 
dvdlo ttuncb. cobMiand.» lia s e ñ o - i i a . d:(^lpcD> qil(, 
iladamcnte <ll wcihiinifonto grtandioso G]orkl Twá:n im te<> ̂  il1 b'anidc,I"1 gamr nto ovaáiomS ' 
que a Jos t*)rós hai, hecho l a colomia ^ ^ «)iros' ^ dice L a coloré, a i t ¿ 
m o n t a ñ c ^ L y <ol pueblo, dio Cádiz . 
l 'ciio tenemos que escnibii volando y 
gracias, ii.unquo pü'íkimos d.eeir que a. 
i,-t T i e n u - pupsto varios e € ¿ 4 J «A los "Coros «f.t Saibr-r <)•-• 
ra.- l a oo-hmia monitíifresa... . , . anuajnza para aun i ™ JCsIn. genüi leza fué arogida con una - . . . . . . • . 
e.struendxasa ovacióni, 
........ . . . . . . . . . . . Vl¡siit.bll 
la t s tac ión a-caidieroB. líos eat-aindartes ^rue-ndosa ovaciófl! o-mtiiwrpo de las , desDeu-Uaadol?! 
, , „!.••-' . , , * . , que agmrdia j i a estos muchachos en - •• UU'<J0 v.!^jJ 
d , l (..-n.ro (. . t . t . ino ( . r e ú n o de res tó- ,a m]í& ^ C;V(1,iz> ble d e Oa p i a ^ , , ^ 
^ H ^ ' ^ o e:nftfre todas las m a r á v i - IhIm.!- on inifon-nmaioin-os aninriores. fa,-
llosas mujcn-es.- que aniinaba,n éil (ék- si todos los n ú m m * &e r-opiitáéron v 
í r o coa» su eilegancla y con su bello//.. l , , , ova^iaives v líos vü,vá(S dora ton 1o-
% infaiüta d o ñ a Luisa, rnb ia , espi-a- ,io lo que d u r ó (la fiesta, 
oa, <:,-e.gajiiíviinr-|, p o n í a una nevera L A C A L L E D E 
nota do realeza, bajo los •terdopoUos 
g r á n a l e con 
r u ñ e s y ca lé s y SindiLcatd de u.ltirama-
rinos, coiii. todos «usi socios y iaimig.f-'. 
jE'n segmida se o.)-ga:n:izó la conntiva, 
qu-.-, tuvo que posai- por .mitre dos In-
niien^as. íT!-a,s de cuniosos, procedida 
de los soñónos antes meinioionatdos y 
de -los ten le n i es de ale-..Ido don. Etidél 
( ¡onzález de Penedo y don .Manuel Ks-
E Z E Q U I E L C U E V A S 
Cádiz, 30 marzo 925. 
POR TELÉFONO 
E N P U E R T O D E S A N T A M A R I A 
f'í ERTO DE SANTA . \ i \ K I \ , 2 (dos 
r h a ü r u g a d a . ) . - La, de-pedida t-rihida-
canidón, y ios comcejalcfi don Fevmui- da en Cádiz a. i lm coros m o n l a ñ e s ^ s 
S I E R P E S d(j C ..Palios, á m Sannieil Guenro, don fué neailmente onwaiilo-niante. 
A ÍLa salida,, y a i embocar e.n l a c a - .i,(c^ S á n c h e z GonzgS^z, don José Ca- Poco antes de d.iii'jg.jiiM. u \n est i.-
que se adornaba su l lexie Sierpe^ para -Ir a l hokJ , .alguno? T^iguoro. don José Kornández Mar- d ó n , dos io i^ t ; a s visitaron, la l)ii>ula-
¡ í f ^ J S l . 1 ctoveles rc^ailado^ por h o m b r e p ^ M o , can sus ^.n.bro- cía , don J o a q u í n V m á n d é z d- ta Mo- c .ón y eü Cobhntno civ.l-l. donde se Jes-
ros anchos y sus chaquetillas,- cfcgití- don Anton io PtaaíonLI v don Je- p id ieron do ias autoiüíLadees. Ha Comisión de ílta, cdJiOmjia m o n t a ñ r - i . 
áid.egniida. por ¡los s e ñ o r e s dicto Fcdarieo 
Oespo, dou Adolfo H a l b a n í n . doii 
IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^VVV^ 
D R . B A R O N 
GiRliGÍfl m i m V ORTOPÉDICA 
CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
r o n e.n hombros a.l nifii© Isaac, &orao 
a la srniida. de [os loros, eil d í a s de 
t r iunfo , se cogía 'a. líos tOinaros y ñG'nsi-
i -ni callo .a.«it-'!a)ite dando vivas a Ja 
M o n t a ñ a y a Sevilla,, pegnldos de. una . 
mul t l tu id er¡oriiKí de /(ístudlaudes . .••-n 
¡ os cjaipais negra- y 0 fteñonitari y hom-
bros ile naiaiS lias clases, sncimlf-.s. 
Sevilla, ponía a Jíi and.iKwión d ' los 
c, . ( . i n - o n ! . - i r . . d " ! Sab» ir de la T i o- wvwvwvwvvwvvvvvvvvvm̂^ 
r r u c a » , - m - c ^ a - a u i c h e de p r . i m a w r : : y >' ('íonni',n González Tú llago. 
A n t o n i o A l b e r d i 
DIATERMIA.-CIRUGÍA,GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la muier y vías urinarias. 
Consulta de jo a f y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, 10.—Teléfono 8-74. 
Kn Ja es tac ión de esta midlad les 
esperaba l a cetonia, mo.ntañp^a en ple-
no, que les diiispiansó un i-e^ibliniento 
deliraJde. 
Los co i os y das comiisiones Se ú h i -
giemn a w é aD alojainá'^Titb. 
y.n lias cíaJlés iddl IrairtsMio, especia-I-
Cí'illGS. 
I^ts coros vigiiaj^ ^ 
oes donde íuoron obseq 
Jo c l á ru -a <'üstii31-|Jffn ™ 
La función ca? el m 
que r.y baldan a g o ^ ' ^ 
fué tuin gran éxito. 
Losi coa os idasejfjMjnjjj 
ova.cioni9f5!, dimitios,. M 
ác- Sa.nta Maní., y a ;:t 1 
E! jueves í u l u a r á n ^ 
Fi : na.ndo. 
*̂VW\VWVt.'V\.WVVVVVVU\1vi,m 
• • • • • • • • • • • • I B U t , ^ 
S E R I C A H O L T ) 
• 
" ODOXTOLoJ 
• CONSULTA DE DIEZ 1 
• San Francisco, 27 
• • • • • • • • • • • « m m , , , , , 
VmX\XV^VVVVV\\'VV\\aV\VVVVVVVVV\\\VVVAAVVVA.\.A A'VVVVVVVVVVVVAA.VWVWVVVWWv^j, 
E l t u r i s m o e n l a p i o v i n d a . 
E n e l p r ó x i m o m e s d e j u l i o visila 
M o n t a ñ a t r e s c i e n t o s e s p a ñ o l e s m u 
e n M é j i c o . 
tMaaiuel F e a n á n d e z Mora, d m Cán-Ü- ante íii entusiitaismo de \ns. genfos qne 1̂1 i'.-v.iMa «C.an.iabri.a.. anttwgó a los 
¿Ó (arcón y don R - r m - n - g i l d n CnMe- s.- asrmaban a '/ adns y bab ones 01.0 <-i fconlslas y a cuantos tés 4ucoiiipa. 
•MSez.- ; i i . >-eosis d,- c a r i ñ o y atiegna neal-o: !;- í - d e m i o s una sa.lntaeión de b i e n w a i -
Fvn un e i d m i c t o -di infan.t • d.-n C i r - emocionante. ^ íIu'e 'lice 
.i..s mos t ró de-seost de cm.vers-M Llíics A C A D ( Z 'd^ai^mos: 
instantes con e! presddenrfe v el di.roc- A iajs nueve de ¡la, m a ñ a n a y • • . - . " . i A l d l e g a r a l a his tór ica y hospimia-
tj..r de los coras, con los nm-.s l-aao e x p r é s de IMadnid a Cádiz, s„. t f - ' a - "TaOila de pflaita.,, « C a n t a b r i a ^ os 
a- Violeta, que son fafi iM.oüoí; i l d ¡ ñ- daum los coms d-sde l a perla d - i a d í e l a . 
WtóO > vüiao , , y con . . P í e n és tás lí- f i u a d a í q u i v i r a i a ¡ova del AMá. . ! . . . . A n d a l u c í a y Cantabria es tán unidas dmigc don Ricardo León y d m A do,,- por d í a . I n u l a s d« 
• 1 1, i r i , t 1 de «wit'itfíirt iwm- I-i7iks - inr l isnlni í l^ . v.w BonnJIa San Mairtun. ei.wontran'os que sean vindUiclos y dej Mas- escribo-. Tiodtoanchanliainios en el A l llegar a O/a estlaoión de . t o z - d o ' U i / o ^ i.KliSoluW.^. vos- ^ , 1 , ^ , ,a,ILl,:, atooa.s: 1¿ que so, r e a l k m 
En el muneiro ccirrespondieiPa' a l Erabai-quo! pana e! regiw 
¡a. s fl,- marzo de l a .Importante y nuc- Ocai Oa excursión wn*Í) 
va a'e.vástíii"«Hispain|iiai), de Aladr id . que dor iciuiema.t o gráfico, (B»f(| 
.palco de Sus Aíliteaas, .ontímo.d'O© por l a la- Fnointera. efepenfiSMn una; GÓmiisíón 011,08 Ymt&a a < 
de! Arte . 
laPl.'.'iwr uno ma. 
ts que Sí 
c' .-«Ijoa' etepaftdlüc® dio Méjilco. ticiaon L;, onlidaid orgnnizíi.k 
s e ñ a l a d a confianza <xm qo®. m*s dií-ítin- de ÍJa eoiloinaja, tóoMañtesta de (.:ad;i:. oi in . acorda'.lo haecir -est.» vprkw) uno visir- Gobioaaio de MéjtiooáHi 
m «ion Carlos, dle l a estancia, de su c .mprn- ia por don .Maunetl Sánc in - , Am-.s q u - m polvos, o lxmm santan- % - a da F a i n a p a . a te un, len-moso ^ ^ f g l 
"... . , „ . , . . . . . , , , ,. iilpi iiins ciw-isti-iiv.'i-nii p-h. Ina .,«»;«,...-,« hartazgo de aaifi©, de h sto.ina, de pa. - i a qm- M.snen jos ffpm 
dnsí i re faaTObia m Saín.lia.nder, que re- í.M, don Mcoilas Alon^so y don Q ^ W ^ c o ^ l a u y t . m n en. los ast.ll.o, os ^ - 'íl6 industri,a flotante, fabriles d.- ICpaña, y 
<-iH.rdai i con verdad «.Mía. ^ a l l s i a - a ión -ta ¡..tino Alvairadu. (pugnes aronrea- vniai: r,./.<. «las navea que con su V e n d r á n trescientos, saliendo de la üegaclo comervia.! y iui c 
i S í ios muosí . ras d» afecto que en i o- raba, t í castizo don Antonio , ej g..r- P,oa ^ « ' o s a rompieron el f é n v o e b s - cap^ai í de l a Patr ia adoptiva, el 25 de I n v i t a r á asiurímo 
' dó momento r e c i h l é r a n di 1 pú a.!-. M de «El Raciimo», ü.oy el gordo de i m p - d í a l a conquista de u ^ y o . on t ren esp^iatl pa.-a W r a c r u z . lentes de J,a m m 
s-mtatnd^rino la r ' o r de ̂  -nMla ' Sevilla ,por Jos cristó.nos,, y entonces, ™ donde embarcaran el >'.) rumbo a de l a e s p a ñ o l a 
f x i m a i n a t n n o u« 1 ruj ia. ookuhko. ^ . . . • 1 1 C o r u ñ a . vaaaaâvvvvvvvvvvvvvvw 
Seguidamente, el infante nos pro- ( aml.-iados -los saimlos d- n-igor, el •«» >pu-iac-..on.s oaíWiaUHaa üc a-que- p:,0U:.-ania que, se p r o p e n d í real l - ? V . T ^ * ^ r t 
sen tó a su h i jo don Ca. 3, a nido en sei lo í M i r a n d a nos d e l i c ó un M ú d o ^ ^ < ^ • ! ; ! -* " ^ ¿e 7ñr es magníf ico . i V O Í O S n C C W 
Ja aiolilte-o hid.allga £m.tiáh..na cuando é-rí nombre do Oa, 1 ex v í a . «Caída!. ; ¡ a . Snnía . iu ler Ja T . n r - M Oro." que hoy Del 12 a-l 18 dle j-unlo, Semana do , c m i o . ñ M a eonioá 
- J - d r e s r e s i d í a n oa Sa . t .and^. v ^ ^ o ta .t, canis ion d- U - ^ . ^ • ; , ; ¡ ] ^ S ^ ^ ^ X ^ % ^ ^ ¡ 
D o ñ a Luisa, volviéndose a nosotros H i , iniegr..d,a por don Felipe de Juan ^ > "¡ua-l- - b l o X A ní año ¿ S B 
V Hnñalánd. a su b i j o . i,o.s n.ai.i- Lodrí j -uez. ^don. Lu i s . F e r n á n d e z del n i o m a n ^ v imoron a. ganar boa- Dnl 20 de junio, a 2 dio juillio. Soma- ^ ^ ¿ ' r i n ^ e ^ d a " 
f..o(ó que; o ra - l a p r i m r r a "vez qu- -̂H n i - 1 •.no. den p r i m a r , lia o ( lón.ez de "':i,,"s I - ^ ' ^ ' q L i ú s ' a de Jo na do Madrid , v e t a n d o T o M o , S e g ó p i í é Ja' dií.i.ata «ílhj 
ño as is t ía , ai! íearfro a f u n r ó n l l - noche l ' a . na, d o n . luán J. ^ b á s , d-m An- d . la, F; onie) a. v;,n, Aranjnez, L a (.ranja, L I Esco- r i a m e n t . e a r i t ó i ^ 
y que a s í se h a b í a a n d a d o par l i a - pm.ío XÍllegas y don Fhi-1 C ^ M z , ^ ^ n d á m a njita, tos mon- ' " ^ 3 a ^ ^ ilvlk)) Spm,ami dp A n . ^ ^ . ^ ^ V i S 
torw de ser sus paiffi.aoe qi:.:.-n: s ha- qui:-... • 0 v-vda..-.. a, d- t.-o.-rnos rtn Sani .oña, » t . r n , d^iiucía, con v i s tas a Córdoba , t i r a - % ¡ ' y i ^ - ^ x m é 
bían de actuiai 'con l a brillantez de eos- la bd l a ciudad andal'uza unos cuan-•Ln'ir^0,-1f ' ' ' - ! . 1 1 Üol i : / , Itonoa.,, - f n t ^ ^ ^ ^jk 
lumbre . tos d í a s a la. vuelta dle Cádiz. 
L A S E Ñ O R A 
vi 
v i o .¡on ,.. Cádiz illamadopi per el I W I>dl 12 al l!) . Semana mi.xla, con via-
Sabeo,, preceneibiendo, sin, duda, los í ^ ^ ^ ^ 1 ^ ¡ V ^ e n e í a , A:S«géu: 
altos d ^ t í m o s de ef ía ^m, - ^ . d i ñ ó l a V n ^ T k ? . Semana de Vizcava. 
li-yw.imm dol Oecano. vis i tando, como en !la an te r iml , Huí 
Pon eslr-. v aiííüás h e d í a s Canitabnn p i incipai- - c .atros fabniles. 
I" / A n d a l u c í a han sostenida, amoron.s 1̂ 1 27 de jv.lio a 2 de agosto. Sema. 
ta.biiid. c ni e.xenrsn n s a 
1: 'nillais, L i ébana . . . 
Del 2 iai22 de agosto, Semana, do San 
ñ e r a l i a tsiido s-at:!^ 
De-.-a. . ( 11 a 
A .ai d- - •: ii'y':i v'./C 
S;. ; ra i 'e . / i . ;, • •: ' 
1,: 1 -1' '•:' | 
il;:/3;?áinid a - *Mtói\M 1 
. n a de Cainitalmit.. o n 
relaciones /a t r a v é s do los siglos, cual ^ ^ 1 1 3 ^ , 
Fa l l ec ió a y e r , en el pueb lo de M a l i a ñ o 
A LOS 61 A Ñ O S D E E D A D 
después de peclíiir los Santos Sacmsiitos y la Bendicíún flDOsídlica 
So desconsolado esposo don Luís .Sierro Falozuelos: hijos Antonio (ausen-
tel Rufino (factor del Norte, en Bóo). Marín. Marün u Luis: lujos po-
líticos Rosalía ,/ Eusebia ¡J-paz: licrmanos Jacinto y Juan maeflro de 
obras); hermanas pnliticas Casilda Rivas ]) Justa Gutiérrez (ausente^ 
tíos, primos, nietos y demás familia. 
R U E G ViV a sus amistades encomienden a Dios el alma da la difunta, 
asistan a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar hoy. a las 
U I M ¥ E Y MEDIA de la mañana, desde la casa mortuoria al nnliyuo 
reiurntn-io ilv Maliaño y a los funevales que se rerifirarán inmediaía-
mente después en la íqlcsia parroquial: fa-orespor los que n n r a n eler-1 
huinenti'reconocid'/s. , ., , 
Maliaño, 2 de abril de 1025. 
L a misa de alma, hoy, a las OCHO, en la cilada iglesia. 
Si por einralnri. deil i t e tó te í lO españo l , 
las dos regiones se mantuviera.., siem- Sebaf-tián. 
pre en MeÓBí alxr.azo. M 22 &a adeilante, Semaina de As- ^ i ^ 1 ; « 
tun ías . Pi.',regi;'¡.ua;ció;n ai Lo-vadongau . j . ' ^ , , \ . 
V í a s d i g e s t i v a s ' « 
• A L A M E D A D E J E S Ü S D E M O - « 
• N A S T E R I O . 1 4 . — T E L É F . 1 0 - 4 7 • 
••••••BBBBaaSBUaBJSHBBBHMBiSRIiaaS 
Biieaiivanldos.)) 
Desd'oi l a •estación fuonotn los coros 
al vUnudansi'-nta, dj(-in;de. üies rocihló 
su alcalde, dion Agus t ín Jilázqmiz, 
qnjen, aosi-.ondiendo ail «ailudo del al-
caildo de Santander, hizo nn bri l lante 
t a .iniopairalóle 
B E B A 
Hoy, j ueves , 2 de a b r i l de 1 9 2 5 . 
Tarde: fl las sbís y medía. M e : Il las diez y Guar!0. 
G B A N A C O N T E C I M I E N T O . L a grandiosa p e l í c u l a en seis partes, 
LA MF.IGR PRODICCIÓN DP: LA TEMPORADA 
UIVA F » ] E I _ . I O U J L v A . C Ó M I C A 
D E S P E D I D A del ex t raordinar io Fenómeno 
n m n d í a l , soberano de las m a t e m á t i c a s , 
A los eiinca ancs » 
exis t i r ayer M 
r í n Cabia" (iéait'Z-
A ,siiís •! ••-vea- *W 
la.bu.rtrs y denuis 
n-ne^lio iiá-aine si" ... 
<;i Istioaa, •.r̂ iuai.íuc-'íJn f 
• • •,, 
K1 .pagado n p " ' ¿ M 
ciudad c1!. .preci-a^.,!^, 
r r a l v o Rebañal , w g | 
de-- -.-ta/su".!-;'.• •;¡: ' -1^ « 
A los il .-•.•(•«.-• ' ^ L p 
ftííithi n.iño' d •l • M 
ci an.' cía ;v • d • • ^ $ 1 
anv'.;o. .inicstro). 
b(';j-nrí.i s; : ' a U ^ 
efmáamos nucstfO • , 
..(.¡stiüü» • 
d isí and-: li 
D r . A n g e l R f ; 
V I A S URINARIAS 
Consulta de oaceáü na y 
á seis (esq 
PLAZA VIEJA, ^ 
uin»' 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
e l R e n t a r í a s a l p n ó f n o p a r t i d o % f ^ ^ f ^ 
R e a l R a c i n g - A r e n a s . A / / b n ^ o S a l a . 
"'n. 
A N T E E L M A T C H A R E - K.-p. num puies, (^Maclqís fcn ".'j-n 
Nf tS-BACING Joí in ia^ que ife^'e, Cfóiuo lia i iñidiá^ con 
. •̂..•i-.-T!!-- dé mi :i.co:iiitc- nvoilíá-D d 1 ¡-míuIm ^eal Spcieittací-Ra; 
ftjBB«Ps/J' j jvi , ' úc ^.raii. ,1.1-íuis.i-uIi- < in..^. vJ cai'irjo. y el íifccil.o, Ja ilicfe'ikHia 
¡¿ni'ic"'" ' " ' i inil.-cl ciiiital.M o. ü d a i l y lia <V'M--il'V. (!•• J;Qs rái i tal))- '^ fúlbcil 
del ,cí^?ntii?iKlili^.ta. S í ' d A i eiías hecho en übs Caiñpcp de Spü,rt. 
6 * f « ¿ i , , . . V n k-i Campes de P E P E M O N T A Ñ A 
^ J y i i p l c u i i ' i i t i ' .MU.pala ctMi _ r l G R A N E N T U S I A S M O 
urna fil.ii ni na lo- pur itptdlo eil erbe fu.íi.i.'lí.'lie-o. No e e m 
u..' !';.spa,ñ.r, que olio m á s que .rcpiíillr l o l i i n t e veces 
CtuÍM['u.'.. .. o í ..-I \,r,.,.,(.. '.IkvpIi/i ,nn ilnif f''iirnmir:= >lo G .̂.vv.f 
E l d í a en B a r c e l o n a . 
L A N U E V A D I P U T A C I O N 
DARCELOHA, 1.—A las cuatro de 
!á; ta.Tído y bajo lai proidi.-m.-ia. di.-l gó-
b<'ii!:«dor c ivi l sé prcci-dJú a i¿ cpiis-
atuicioaí i ! • la. Jim-va Diipuinciún. 
' l ' u a \-:y. coilsíHuida é.-ia, el go-ber-
uai.loi- isi} lauéanitó, •pruccdiéiuit-sift & l a 
v^tacíóoi pa ra prceideiiite, d.e l a cual 
.rosU'itú eb-galu- pqir 17 votos y upa pa.-
in^lcla ciii. l'hui'H) dc/ii A'lfu!i.so Sala. 
El ccínido F i g - . q u e presiidiía mié -
m o X t ^ P A Q I N A 3 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
A l e m a n i a h a r e c h a z a d o e l 
T r a t a d o d e c o m e r c i o c o n 
E s p a ñ a . 
• •• 0 N'.,,,.'-'!-";ii:lf dfil grupo Oulipúz- Si en Sam.lan.dec;- lexiste eii«mii? . 
P # fif^aaitaili'ia. o a la..- seiniü- iruiviñu y expfcUwiciu cxlrar.t d-inaría l cernido l  ' - . 
jP^*?}'' j . ,1 coiUrai;iii. c¡ i-lub de ante ..-I piurlido 'Arcua.s-l'.lí.a.L Racmg, r.iiuaiaie.iile. le diá .poiseisión y lu'ago-se 
P*'»- derrotado p.:ir el oa-mpeóa 'en lül-bao es a-iuusuio grande cil inte- vu ló la vioGipriqisiideiUlciia. 
i ^ i f h r i a i n i ? i i u - - m i • mi ¡palé a a-és que e l ' rcícirklo partido lia des- Furj cilegiido pe r 17 votos y una pa-
sí. m 
' ^ ' ' ' í í jas lú-c-s Clnbs., Real So- perla 
fltág , - v ri'Caii Uacmig. r q u i l i - 'l'onemos roi-c ias dfe que el p r í - i -
^ ' l o i H ' - ' 1 rompo i • coiu una diuite del -Aic-ua? encaj 'gó auocbie, íloig-
' " ^ ' " ' u de dos ipnirtados. Para cv'ni-i.s c n í i a d a s ge-lábralas m á s , «o-
ii!li'''U'um-i-" bac. i un s^inteo en- bre ¡km mucha'' de -todas .chives que gera. 
f f ^ y ínia ver/ verMinado lea- y a se han enviado. . %mt<3ffi recibMlot- p..r las autoridai-
gj'-me al iniín.n i uno y d.os j u - d -s y -por nmn .roso ipúblieo, a pcsaiP 
l dJ. 
."•neme  
^ l e t a ijin .blainco ©I conde do Fiigois. 
L L E G A D A D E T R O P A S 
lla;n iiegado procedanrte* de Africa 
967 ¡soldados del iregimieuito de Ve-r-







' ' ih Uiitiido se veniHará eutiv el 
i p a m j w dej ,mi ... r(). iKn vista Tí-!0 pedido •tfeVíkiáidade.s i ' , ^ ^ » 1 ^ ^ a-pelación ronl ra . el auto 
Kw-ji iule: b i mi ni ui o ano . L Í O ^ 1i.¡¡j1111,| v siendo su .capacidad íhuv 'Á". Procesa ini/aiito de -(..iOinuHa y . Es-
A D V E R T E N C I A S O F I C I O 
Sf-S 
de que iiicieronii su enitiada en la, cin-
a iboia intciauestivai. 
U N A A P E L A C I O N 
l ia la Audiencia se ha vii- la hoy él 
! f ^ S ^ » v n a . s , .1 .los a ;ia H, ai 
S v el rtres al Ibioing. . l u g a r á u ] V " " : i ! ^ (5Ui'c,un SI,IP 
f^1 ; [l( , ias G üil 12 d-..l. ac tual . pl ' ; ¡>H-dc-s 
I ^ J S a ) Racial- el Aro ins v V ^ **• «" ' -"•^ « t u ^ 
l i m i t a d a , q u e d a n aufpnaJnádíois los su- c r i b a no. ipu- i s l a ! a a m (.canina fuá de 
Teircfomo?. 
causa lias pa r soná . . 
que d.l&fruien de cairnet^ y jiases de "lltK 
' i -
ou 
Hasta JualiTam n o se oonaccerá el í a t 
| muí ¡por que existe u n a expec-
t L ..,¡1 extraerdinai la. p a r a v.-¡- ,.| 
EV.,". •". que en la tarde dx I d..111:11-
' t ' -n i i t-J Ar-nuas y «-.I Ra .un- en 
•rruiiDcs de .?•"_"•<: d d Sardme.-o. 
•. S 
rtido tieiiie. ladcouii.s, uu va-W Panl 
P O R U N A V E N G A N Z A 
Su la. -sala cr iu i ina l se ha celebrado 
vista de. ki ca'uisa seguida- ccaitna 
no iU,íl «u je to apellidado Li;r6a que ase-
las «'inó a l a miña de. diez a ñ o s Conchita 
g r a d a n p, 10 j u i u c i . Ia..s sullas, . - i l loms Feruó iu lez , cía ieil' pueblo de Saoi Pe-
y t r ibuna cerrada. d¡ o di.3 I i ¡ \ a- . 
Xo 'se pc.nuitini la entrada al ca.m- Kl acii.--.a¡Jo deci-aró qiu- co-metió el 
po a loch' aquel que no vaya provisto crimeji para .-.•ati.sfaeer urna vongauiza. 
de su enira.ia. o oáifi^et. U N I N C E N D I O 
S'% iruega a ¡o/- soiie.- que acostum- Bu ana. f á b r i c a de teji'iJus de Saín 
Q ^ r d m a r i o . K-s .la p r i m e r a v / ' " • " l v - 0 ^ v u* &M'n^ ; l \:{ F e l i ú dc Ouracsls ú f S Í M m mu consi-
f S ^ r v -Cai.íaiHia Je - n í . e u l a n >'•1 '¡''"''I".' I'll,',,',u por el diuuici l io dei-ahle linceaidio. 
•U7 ' . . ^ a ri0 , .u.a.m social, de seis a nueve de la la-e he. 
¿ t o d e i l ^ ! ; ; J. ; J,11::; l-.s d í a s . l y \ . « . . x i m . ^ , donde les .- -.kíniii'.s de- la .-'.•.pa.rat, 1,1111 annsios.i . . . . „ • , , ,i„ feüfiS   '̂-P 
Paviero-u ambas re^imie^. Hoy, 
aicrtc .nuestra., .las rt.lacioie-s 
ríivas eiiíire - \ e.-Vuta- l ^ ^ l i d t - . 
W.. . |v, afc-ú-n que otro malinteu- , " 
roiocofcj.. . f--!'"''" ,x''1 11111 
E DiFJiKta ¿artiiafíd'aii qiiK -e api-.-cba en 
i-tódiadc.s, en h - ei i ; Le- - y muy 
Bnianih! le en los árbiliro-s, >e ha 
fniíUiii.'M..'!:!- t .unl ' i . ' i , en .- l e mipu de 
fi, imío pul parle ile !o.- jugado-
como pcir ip-.'irt.e .iol puldieo. 
M hínii de jugar con todo > i on-
l.-a< ];• ! ' . ' la.-, u.-.mmiJe,ii a ÍIO.ODO 
dur.K. 
r á n -ei.ü'egaíki.s, .paral evitar l a agio- Par fertuna .no hav dcsgirandius que 
Vfibeución. m las puertas a ¡a h a r á del huneintar. " ' 
C A M B O NO V U E L V E A L A P O L I T I C A 
se expendí-rau &n Se. hiú dicho que eÜ seño r Q a o M 
d. J Ca.te Roya.lty hoy, jue- j W ¡a volvor a la vida ipoütiea. 
'? " tIUÜV0 de I ; i íar(i'-- Para ennoen Ja. e x a c i « u d de l a mi-
l i c i a le. vishamos hay y ej i ü M á w * 
rOB TELEFORO i . e i . - i . i i • I a ha desmc-ll j i i i - . fSEf» ramo-
" " d.leiemh» que, sigue aJejado de Ja 
i r . , . x r r . , 0 C . J U N I O R S poht¡Íoa y que no quit-ría hac-r mani-
rP.I N . 1.—Exisite g r an expefctacion festaeiones. 
para presenciar til partido que m a ñ a -
T R A T A D O R E C H A Z A D O 
Id ' . I iLIX.—-La (".oinisión del Reicb 
ha .rechazado al Tj-atado de enmercio 
con "'•..spaña. 
U N A I N V E S T I G A C I O N 
PARIS.—iba C á m a r a de los diputa.-
dos, por 18Q voto.» ecKiilra 178, aprohd 
que- .se haga una ;.n\ >; ;,u.-e-..¡i acerca 
de lio cc iu r ido eu ilas elecaioims. pa.r-
eiaies do io$ Alto.-j Alpes ein el a ñ o 
de. 192 í. 
I N F O R M E A P R O B A D O 
PARIS.—iLa it-oanisi/cui 'de .\'-L'gc-cio.s 
lExtir-aiuijeiiios ha. apvcbado eJ •im.i'O'niie 
•sobre iell proíocoLo dte Ginebra, redac-
ta.d.'o par Paul Roneour y enea mimado 
a que é s t e sea. a.prubafl'o po.r |a í.á-
miara. 
E L P R O C E S O C O N T R A S A G U L 
ÜRLEANS.—.Sigue el proceso contra 
el (a.piitá n Saigu!. 
Hoy 'dic¡cíla.raron los genorailes N.iesse 
y ilyabairigc y el ex eniJiajadior de Ru-
sia, Noru/lfiins. 
Todos lio Jiácioroia m favor del pro-
cesado. 
E L C O N F L I C T O E S C O L A R 
PARIS.—'Sigue ii -iua.ndo gran agi-
tac idu e.ut.re Jos cscohire-^. 
iLíi hiax'ga, gemiemail de estndiaintes se-
r á icoiupileta. 
Jjor de 31ediciia h a n .redactado u n 
eseriio .le.'ia-ha.mio a k:.< -estudia ai "s do 
Ja Facul tad de Deirecho por su aeti-
tud. 
'Esta tarde i< ..ios los escolaiv-s. e.n 
fila indiia. fueiron a casa díeil c a t e d r á -
-tiro R arte le un. que ha- sido relevado 
d-* -su ic.airgo de j ector. t-iMiregáudolo 
un incinsaje de siiniipa.tía: 
Deispués se .disolvió Qai niíiini.festa-
ción, re -n i tando íinútiJ- < .la.s graindes 
p«reea.ucii:onies que se adoptaron. 
Esta taadle se e n t r e g ó ia¡ Bar te le im 
r t r o meiTsaj.' de s i i u p a t í a fimuado por 
ca tedrá . t i eos de Ja Faenltad do De-
recho. 
T R A T A D O R E C H A Z A D O . - C O M É N T A -
R I O S D E L A P R E N S A 
UKRÍJN.—ivl tratado de (•e.me.rcio 
•con 'K.spaña. ha. s i d o .r.-cliaza.do ¡mu-
18 votos conta-a "). 
i m m 
de vM 
I 
!..,! ¡ Es posible, qu© el seño r Gambó pu-
m\o. cm toda"su codicia, ee-u el "a J " ^ " ; ' . el_famoso equipo an-g-e.ntmo i ^ ^ . uu, Jülmo lehi.ion.fl;. mis i m p . . -
Ipropio-de que sen proi'd:;pi> ios ,'i0i"-1 JUiUnrs. . . . .sm.iíos (k-J viaie por Gri" .ni- . 
pachos de (iuecJio: p ro 'an-; . ra- , • w . , , . f * L E l , T , FA i r ^ 0 0 v EL CONFLICTO E S T U D I A N T I L ' 
"lias como ar; nejv s, -h-a.u de no- . A, \ | ! V I ! -. ; - ' l ' , ' i U ' l i . : i . V l ' l \ , „ El doctor Rouafome ' i sido noin-
¡É^Jia bucraui ,¡idein.c.i-,óu, toda, -ta, ' ' ¡onai de l-noibal h a .emaíMo hd.o en h?.a(J() dcca,u0 dc, Uniii\-ersidad v .1 
K V «airaeteriza. a. l.rs sport- *'} [' ! : \ ' " P^dr-rnte catre eJ Athlel ie , séf;0J. , „ . , , , , „ . , , rect,a, 




pn jif&rez. a 
o «riríiconioeer Ja, .sium-pí.<ridad "•cele'-.- a., Laice.-ojia. ' "lo Q U E S E D I C E 
m ^ l o . n u e . u . : . . . d é . . ! c.ma . ' . ^ ^ ^ I f : • | , , ^ r A n i en' DjU)a0 Se dice que se ' - a -¡ale rendo un 
1 «na víctaniíi 
resuelto un 
pana ios 
aiir>i:n..rar' un pai a 
¡ m mér i tos detí vencedor. V E L A D A P U G I L I S T A „ fe M A R Q U E S ^DE V I A N A 
. r t f \ rk-Din i wv. r i . ríw./% p M u nana «s- e-spra-udo el luarques de 
Jf- ico ha dte i -r h propio, n ^ í S ^ m ^ S I Vieoa . uu.. pa/ara a q u í una.s iia.us. 
e ^ W d primer malch entro c. .lebi a e-ta mnn.e la an-uncn.da vela- gu ^ ^ ¡ ^ ^ ct>n, 9l 
PN V «1 Raeiing .tuviams'''.a Me'r 'e da p.ugili-i-a • »»w.uilj, n 1,1 H"? ly.il. f 11. ' 1 . i , . 
ponwnjdálv a inic-J.-d p.ViJ-ím. que En el pmuer nuiieb miuartMi- parlo n 
fe coañaidlo en la" vietúi'i-a.. Roy Ail^en-t y Sta.n, quedamln aquúl ven-
la»l»ciame/s iguaJ. No imv ' •, ce-.l..r. 
p e señar coin i i r iu i - f r - . ( uando Gheiriqi:- gana por pumos a Lucas 
"que osles no pueden «-r vea!i- en t i . .regund-o .en<uieiitro. 
T-OHleines ia ipaeieiricia se nos Em el ma'eh sigu.i:ut-, Raúl So.J ga-
*sasig-re a J.-i (-.abnwi y "m-s ce.n- ¡¡a a. Félix I.eonard ail tercer round. 
uaics lucos p-mlhle-- r-« T. rmiina, la v.-'.ad-i, eou el t r iunfo 
l^fenteir aJ .campo di-iMie-Vo-- a Ruiz. ca iopeón -de Jvspañ.a, contra 
^ ' ^ U e n aiiitcli de finhi. l , eon .-I V-. n.-Y- a. k•.-.r.-gaiVs. .-líaimJ»^^ a'J ter-
' i i l o ,-| en-u- ia^ c •-• i o-:.ud. 
j - róxiuio viaje de Jos Reyes. 
ipor y*•]>•••> d - eas-a, rmu-dasmo 
t¡¡¡¡'*ü ' ra y i "" peluo---i pa-
P^O, í-si.iaiiúi'n paiva. el club 
na, m-ri.:... i • i 
L A C A R R E R A C I C L I S T A D E S E I S 
C I A S 
PARIS.—üet íüJ les de la carrera ci-
J p B fegi-óa , a!,v,i:ii.-, pera el c íe l a , de - día.s, cciioeidc.s esta, ina-
E . ' " ' I " esto es i.M;nv humauo v ñ a ñ a , a lias dlilez: 
R^wpwjvo. Auima.ii al L luh e'> Fn las .'58 Jiora.s de carrera, ^e han 
HOY, J U E V E S 
A las sbís y media. 
S a l d o d e c u e n í i 
C o m e d i a í l r a m á t i c a i n t e r p r e t a d a 
p o r - S I U K L E Y MASSON 
y d i r i g i d a p o r W I L L I A M F O X 
Se aicoid/) ped/r al Rric,bída.g qud 
baga uue\as gefiVÉÍomés cerca, do" Éspa-
ñ a .para quKv dié áÜ ücís afeiiui.ues eJ tra-
j o de nt'c-ié.n- más fa.vcrec.ida. 
La. l^rei'.-a c. fiie.nta que uo se l iaya 
riprohado ei traJadio Jvi.spanogornia.Vio. 
iDuiQei que til recihazarse es 'Obra diñ 
k s na••ic.iwi.li»tas. 
La « ( i a e .la de Vos» dice que-lus na-
cionail.i-t.a,^ han- dernostrodo eon esto 
que pueden o b r a r a su antojo. 
'La no laiprcib.aciü'nj del tratad:o' .signi-
fica mu aniiillo anás e.n Ja cadena de Jas 
enemis'tadi:^ que feiene Aik ina.niaj 
S U P R E S I O N D E C U A R T E L E S 
• j - o K i ü . - S e coiniñnua que eJ I.» dc 
Uia.yo qurd.ai -án -sup'ni.m.idc-^ cuatro 
cuairteüe.s- de gcmerales de- d iv is ión y. 
ocho de brigadJciv-;. 
Se su.p.Tun.en .taiubicn 16 regÍTiif>u-
Jos d. ' i«uifa;u.t9rt.ía., .cuatro dfe cáSaÜIé-
rí-a, cuatro óie a r i i ü ; ría y cinco de i n -
gw&eirtaa 
E L P E R U NO A C E P T A 
WASHINGTON.—-Segilu Jos tíerLódfi-
cois dc P e r ú esfea mu-Jcm ha not i í i cado 
a. los Fstadt.s üintíldoa que su fado en 
el p le i to de Jas provincias de T a t ú a 
y Ar ica es .in.-aecpla.b:,'. noi pudiendo 
cumpfliiir;^ sin. .algimtis coaidic-íohes, 
entre «illas cll cnvtó de'líueíKzasP'a^icrJ-
camais que su.stJtuyiai a Jas chi le j iaf 
dura-ate el a-rmiisticio, pues Las .autori-
dades de -Gh.üe .-Ígnea ejerciendo i n -
ílueuicja, para iuc'.liinar el aimi/isticio a 
su favor. 
D E S T R O Y E R S Q U E SE D E S A R M A -
R A N 
'LONDRES.—.Go.me.M,i.iido a, una pre-
gunta ihecha m ¡la Cámara , de Jos Co-
munes e l -repirv^seutart,1 d d A.1 mirau-
lazgo dijo que Jos once d¡e.stroy»r.s'ale-
manes que ha.n sido .pueisto* a íloJe en 
•la ba.hía de Sca.pa s e r á n diesíViminíios 
. n- Ice astilleros irglese-s. 
NO H A Y P R O P O S I C I O N D E A R R E 
G L O 
L n X l i i ' . j - S . - L a Agencia Reuter n o 
iJijue .ucitJe.ias da haberse .presentado 
per T u q u i a ¡..rL.-p.i.nícíóu de arregto eai 
Ja c u r - '.i-¡i tílefl Mosu.l. 
E l asesinato del c a r d e n a l S o l d e v i l l a " - o í o s euy .s atu maeiones son tdén-
liea.s a las de l-Yea.ntíu. -se supeaide l a 
N i - ü i a ja, una, y media. 
A Úm cuatro de la l a rd . ' se . ivamulú 
ol ae;.- \ ( outliuia. el Lattu-rt»gatoi¡o 
d ' lóg d.mii-- .pi . cesad', s. que ' se ex-
r i l p Q n t i m I f í Q n f i i e n - pnesau csi ténufiriios araailogos a 1"? 
* * * * * * l J U t U « U . > U C U d U que . i . : larare-u per la maña .na . 
! espues de c a í ¡parecer loo poritos 
ua-dieos emoi -za ila .prueba testifical, 
que e-; aJ.soJutajiiente fav. rabie a Jo.5» 
ZARAGOZA, L—Hoy han dado e.v proeesado-. puoP ni.ugun.o- de elloí» los 
ini.m.zo Ja- sesh n -s de ia cansa Jus- lia \ b io , n i J.i'S Jia reconocido', v ha¡s-
t r u í d a con lUOt.i'vO dol asesinato de! (a el momento no ha. apa.ieeiuo u i n -
cardenai S. Id. v i l la . giíñ c a r - o c.cncrtdcv . n su contra. 
Las auo i ida.d-s h a b í a n íu iop tado Durante las des sefiibiues no 'ocurr ie-
gi anuísima,-: pa.C'aiici.cuc.-, oslando j¡,< ido ules digno,- die. iip-.iici.;n, a 
'Ciis todiadiñis las .bocacalb-.s prdxiijia.< a p ¿i r de lo cual la, expee lac ión qruc 
la c á r c e l po.r í imrzas de Ja Ouairdia d-.-spieria el 
civiJ y Si; . ;urulad. . r í a . 
; e eniiada én la >a.ia Sé hi/.o gUa."- > i • 
(kurdo un riguroso turno y agentes 
de VigiJaineia ca.'. healian cm¡i.lo.- pe-
uetrahain (in cilla. . fia Conín-.-./í:.-. fíe tü¿ Í C \ m $ $ - J i p 
El Ti-ibuii;aJ eslá nunpuesto por don Hierij'o de l Ncr le u - E s p a ñ a saca a 
Julio'J.asiai'a. po --idenle, y los. m-agis- cra-urso el Ira.usporl.e d é í>.000 .tone-
Irados dea •A.ntouii.o Ortega, don Auto- lada.s meinsuaifés de .carbón d:.:«l.e el 
mo Lcrer.-.e y di n RomuaiJdo Sancho. Musel o San Juan de Nieva, a. Ips puer 
F i g u r a n cerno proejados Rafa. l í o s de R-i.-ajcs. Rilhao. SaTitaudei; O 
Tfirres l>ea.r l ín . ifann so pisif Jero, que Coü-uña., dnraie ios m-e-e.-- de mayo, 
en la aetualidiad se h.alhi.ba. u r e w en jiui i- . . . j u l io , agosto, ee.p'.Jemhr;', eot-n-
3a curceJ de Oviedo, a -usado del asal- bre, movi mhre y du'Je.mi.M-e de WSS». 
í o y robo a l Ihr.n.'co. cite G.ij'ón ; Fraucis- La Agem i a. cnne-rcial d:e J-a Co-iñpa-
L a . 9 p r u e b a s , h a s t a 
a h o r a , s o n f a v o r a -
d o s . 
?j?peelaei que
prcee-so ,-s exiiraoi dina-
• •- ' i iive - ,y ,. ii:aii;.di.{ ;no se conrido Í«»S kil/m'íeLro-, a; una veloci-
H píMitanitii. |.... decir, tpie d-jid iii.cidhi; Jiorairia. dc 21 k i lóme t ros 
W^ii en h-nudicap para la metros. mi ica  p 
.haccir e l ' p u b l i c o 




JeiS suyos y n - pelar 
' i " a ello, se Ha-
' ! j u g a d o r e s y al 
1 ndy iiiás que eon-
Effas Iludías que ver 
:,'-!"dicio poi' un club 
i 
D r V e g a T r á p a g a 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de l a p ie l y secretase 
Consu l t a de n a i y de 4 a 6. 
® M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.0 
^ ^ ^ ^ 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
0^ 
V a r í e s o f i c i a l e s n o a c u s a n n o v e d a d e n 
z o n a s d e l p r o t e c t o r a d o . 
(AA\ESiDE. U - U I N C U R S I O N 
V ^ - noche, 
d:a 
a-is h - i í an d^spavonidos, s in 
coger sus efo i as. 
Li •aduar f u é ineendia(jo. 
de trraxKiado»), liéx&^Moúó -1 
tos v c i n c o le rulos -aJ oo- m i 
dr rand'ise de \ a.l i. s fu-.iih > 
i'te.s i n u i i j c ; caballei^aB-' 
v ganaa^ , que fuieran 
de spués 
'VVV\\\VV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV» VWVWVVVbV 
E l nuevo c a p i t á n ge-
n e r a l de M a d r i d . 
D o n J u l i o A r d a n a z 
t o m a p o s e s i ó n d e s u 
c a r g o . 
M A D R I ! ) . I .—l ' - t a m a ñ a n a , y coq 
el cer-eanoaiali' laic.nstarnílo-a'd-u, ' t o m ó 
pus. sión d • -u caigo el nuevo c a p i t á n 
gemeral de (Madrid, d in Julio Arda-
naz y Crespo. 
Lo d i o pos.^i/ni, efl g moral do - l a 
ipr imeia d i vis i ('(in, s eño r (Jarcia. Mo-
rr.no. 
.V'-i-dier.-n aJ acto los jefes de sor-
v'iQ'íi) de la C - s ü a r í a gciiieriJl, ol go-
beniadcr . iiüHitar. .-•'•ñor 'Suárez Y 
CWm, 1.* general, s c.;:n. majido .nn nla-
za, y í¡ .i!.:i!:Mc: -(y- v •ofieia.le<. ' 
• • » 
W. diá liá R.—.Neis icciiiupliaee since.rn-
•ipe-Cto Uc .'re- e(uurluclene- y '.•-eqiRS.i-
ñ e r ( i n i i é r i T / : K-! ha.n KnLaiJi.o SaJa- ios -.p-re-a 'C-aueuaTtr al ni'snK'. 
mere, .Julia Lóp-z Ala inar y Manuel La- pn .p.- 'e;;-i ' s del> r á n - r remi-
Lázar 'o . esitic úilithno itamiHién em reh-eli .tidtí.s, cini éciii*?' cenradio y ilaeraido, a.l 
día. , >-iiñor Sietónótaii'.io dlé La, Direecmu de la 
La acu^ato-ón fiscal coiaie a cargo de Comijxul'ía dlei! N o r t e e n Madrid', esta-
doii Auicú.i.O'Ealle.stori s y de. las doten- r ión dril Pr ímeipe Pin, a.iijt.esúdp 
sas se hallan enea.rgadc.s los -señores di'SZ y . el 10 h.aixis del día. lo de Uibr i l 
don Miguel R'an.co de I-ai? Tco^r -. don de 1925.' 
'. Ri bert.. Moño/ . 1 
[era T- j M 'W'JT T T f g S t 
Buatcr in.!iíerial de lo» bachos ; para los p, . ,/,._ 5> 6 y 7 e s t a r á ( S ^ n -
Ji-e- pr. e.v-.aa.s ';, p:-na. de catorce ta.n-diCir icd' s e ñ o r iñispectcr d e Ü ' ^ K c o 
'aHos, ociio -mes. s y u n cllía de cadena m ^ f y ^ a s ^ de E s p a ñ a 
t eu ipo ia l y la misma de reelusi. 11 na- Agí:nte1:CHAUT0N.—Ge-iíeral É s p a r -
r a la mujer. _ . t'-.ro'. T.—TcJefono 77. . 
!Lo.s delensoiies niegan toda ]i.ar;.i ' i- rvvvvvvvvvtAM/vvvvvvvvvvvvvvvyvvvv» 
sus patrocinados en Ls he- T ^ f C ^ T T T U f A I ^ T O r t C S 
CiV h piden } M Jsl* l U . i . * X X 5 L JL J L V ^ V I O 
Se uroeede al iuten-o.ga.1or¡o de To-
rres E s c a r l í n . que conte ra con gran L A & M E J Ó Ü E S MA,ROAS A L ( H & . 
dcisonvo i , ; . . . r : :vaim eu eil cinismo. JURES PRECIOS 
' Niega .-11 parl.ici-pnei.m. en Jos he- Sucursal: M A R I A N O S A N C H O , « . . A . 
f j . . menle el pa-e ele nua-Jio "Justre pa ¡ -
Iq. s.üno al la C a p i t a n í a gi 11 eral de Ma-
n. d r i l l , .perqué, ello sign.itiea. una ra l i -
ca ñcaiíviáu . .1 . 1 re-e irk c í m i r n í o d- I la-
\ Jeinto y Jas especia:.-.- . l a t í s de mando 
chos, as í como que estuviera en ese 
di 1 en Z a ' a a « d i c i e n d o qu e eso- a8» 
t a n ifwlso ctfmn ¡C que- J- achacan de 
hah -r tomado po.il'.' en cil .a-salto .K-l 
t ímc i - de Cljón. . a , 
T a m b i é n negó qu.- com.".i.era ffii le 
i n t e i n .1 la vida que inicia, al cairde-
nal Soldevilla. 
• D o ^ m é s de dechaar otro da» les pro-
^VVVíVVVVVVVVVaA\VVA.VAAAAA^AAA^^AAV»AAA«-»^VV\' 
PLAZA D E C A Ñ A D 10, T E L . 4^0 
SANTANDER ."., 
1 
>Üa r *,(>r-ln\ sorpien- > '..arados (ra eron .condiieldos'a h m í o  l  i - c a ; . , d - o t o s  a  
a^ -^ f^end ig^ .c .Qlo 'M que Eira el . •-.ñr r Vrdaraz ccncurre.u. 
w/os hleoníss, luehandp como -ai g, i-te Juá u iuy feJiiciftijdo. J F.-ilicitamas-aJ vájteppiSb tcnie-nte g . -
^ y W M ^ M o a n r i r opioiai -np M A n p . i f t a n A ü?,;:al ^montañés, tan am-ainte de M P A R T E O F I C I A L D E M A D R U G A D A ü e m i ^ , y l m . 
^mDRTT)! Eiv Ja Pií&sddenicdal n | i i - ¿ t^ tdaT' la on Jiai ¡soluctón de sus pro-m<fi ihasta. rj pn-
ipeiial.paindu . a él ui;..-ec.a.w . k m.oi.i-.i.e.a.da.ifue mi ocu- !." me-, y a las 
W<tS& bus jucTado- n-íu novedad en .Marruecos.. primera n-gióu. 
fuan^nrci^jirrts do h i 
D r . Vázquez Andiande 
P A R T O S Y G I N E C O L O G Í A r 
Med ic ina y c i r u g í a de esta especial i-
•lad.—Rayos X . — D i a t e r m i a . 
t Consiilt.n ilr^ ir- ;«- ' ' i ® 
San !"..•.!.. 1 i-"o. ¿1 .—Teléfono 10-31. 
Especialista en nariz, oaroanía 9 oído?. 
R e a n u d a s n c o n s u l t a d e 9 a l 
' 5̂  de 3 a 6. 
B L A N C A , 43, 1.° 
R i c a r d o P e l a y o G u i l á r t e 
M É D I C O 
Especialista en enfermedades de niñosj 
Consul ta de once a una. 9 
A T A R A Z A N A S , i o , — T E L É F O N O , 6-56 
A Ñ O X f . - P A Q m í t J 
D e n u e ^ o . c o r r e . p o n . a / e . J n / o r m a C Í O M C f ó Z O p r O U l V l Q 
• E l P u e b l o C á n t a b r o ' e n T o r r e l a v e g a . d e l i e r q a n e s 
BUEN TIEMPO diáin e m p a t ó d o s a puntos la Roa.) So-
Alwtí corntonza con tiempo apacible cieoad, el Ar^Tias y el Real Racing. 
y asp lénd ido . K l sol ha lucidlo noy Ojjailá sQ.a, as í . Como niouitailestis, Jo 
¿•jomo estuvñéíJemos en plena- Aiula- deseamos muy de veras, 
líueía. Yai ae ven líxar^aTiÜLs 'as 1^4-925; 
piiadenas y ya lu.s geUon-di'iivas nos def- i f i c k 
pltesiian p«or ifiá maá iana con su canto D t S D E S U A N C E S 
DE 
123 domiidigo', a ilns cniriitj\> do la tar-
M A N I T E S T A C I O N 
D U E L O 
O m imumaroiso i icompañai rn ien to fuc-
ff-on coíidJuioLdos' lai cemoniterio los res-
tbs mointate del respeiuihlic a i tcáano 
dooi 'Abel G'ámieiz, icuya muerte l a n 
«hnjtüxki. ilua sikio en l iérgaui ías poi ' las 
mmDeírosas amisitades con « u e en1 v i -
~ _ , . dia contiídxi ei lloiundo y ix^diadoeo ca-
r A L L E C I M i E N T H j , . , ] ! ^ 
U n a vez m á s haiOemos pivs-rnte 
«p'Jpeciial: y jubiloso. 
K'i bu«n ti.-.inpo a n i m a a las gent^ -
y p a i ^ ^ í que cui-a a los et i f«ri t^a. 
í / t s pasaeoE se lum visto an inwd;s i . 
coas, pj'f-ííomrnü.nci'- las ' m a m á s y la-*» ÚJK s é vftnjileó eil éntáemo <M que en nuestro i9>?iít.imLeínito .por Ja p é r d i d a 
iuiiU*'a-s con sus- pequenuelos. v ida so l l a m ó d a n Fraaiiciseo (u'nnez suf r ida a iba disttThgruida ínmiilüa áol 
•i->Ta os Ja piYroáosa piúinavei-a qu«? VilU-gas, concejal! y adjnifni^t.rad^r del linaido. 
ivo» az-vi.-irvi: nh-.w-'i pidfimas de iodo (iaómio d? Percadores, pargos que des-
iC.arazi'ta que ilar-- granizada^ nos d-s-i . ' i - p e ñ ó cen el benep lác i to de tlodos. 
m p/iz' v V : m m c e « i>odre/mos decir que fui enit^n-n. fuá a na verd-ndora ma-
\ i vimos'•en l.n mejor región d^ l mmaio. i*?.Cefi*aicil(̂ l de duetói, sdendo pres.icfcido 
" íi'..A v 1111,1 amiento v eü. GnienHk) alu-
ACUERDO DE GRATITUD! ags-aid)í,cini.imtx> j ^ , , 
Ent re l o s voirñfo» acnxerdtos t omak ios d e i sefior m a n q u i ,̂ 1 ^ i v -
por e s t e 'AjwutajniLcínrto 'para daa- .tt^s- r á pafax-eJ^e, 1110 ])<> f ^ s a o 
petuar eil momijire del s u e r o s o donan-
te y cai'ntatilw dofli RainAn Pelayo por 
medio dt i l t í tuüo a auna l i nda pm%a, de 
tósta iqule Jles\̂ - P fnamlhre tim iseiW 
iníaiKpiés' de VaMcciilla. 
Can t a l mcttiivo so ceie-hrarán el d ía 
d)-j IUl liinauRTDi'ac'tón dtí lia iplawi que 
lleve «Á J ion i t iv l a plaza púbiLLcxa, 
cLivcinscis actos púhlikvos. en lo» cuales 
se e.?pera que m pueblo de Itaáreaj iee 
d a r á pCü>Ucainmte testáaponáio de su 
r a de üa jVk.ntaaa. 
HenKHS ten..; ' SoClEt 
a i a^vereaKio P^ui,.^ f0 ̂  w 
de3 Colfégio de P ; l d l i c ^ , 0 
O m p t e y !•• : h . i . . '• 
joven, don .Ios<. i ^ . ^ ('J ¿.̂ ¡J 
Bue í i viaje. 
EL CORRg 
V V V V \ ' ^ V V - l , \ \ ' V - V ^ V V A A A ^ A , V V ^ ' V \ V V V V A . V V V V V V V V V \ fcVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^VvVVVVVWVVVVW 'VA^AAA^tV\VVVVVVVV'>.v-uvuv,. , , . 
L a n u e y a D i p u t a c i ó n . C u m p l i o s 
UN MATRIMONIO 
Bu l a igli«f.sia d« lia Con«ollar*iÓTi de 
psfeít cñudad se •efectuó c! eaiCtíiieé de 
i a í-inTpái.Lca s«'ñc,i;lta (Carmen de M i -
5£tud 7j:iii!xhi, con don joiaquín Btaneo 
Foijóo. 
lífcndiijo la un ión él vi i tuoso sac-r-
tlate don Félix Apelláni/.. 
L a bodhi m celebró en famüi.a. 
Reciba-n. lo*, aiuovcs eÁpüsos rfuéstra 
Shae .t-.'a ea 11 loanabuema. 
p: ••• 'i .winnamierao y 
dido. « 
l-lnviaincia m i estro s-Q/nitido péwinie a 
sn irttaíBaill^ida í.'iniíLLa. 
RENOVACION DE LAS JUN 
TAS ADMINISTRATIVAS 
l ' i j r &ré&a HipC'ñor, eil alcaide ha 
••rj"n-a.dí) ibais Juntas de l«>s pu^b lós de 
sn (lemanvHcn'n. 
LA FIESTA DEL ARBOL 
Q u e d ó c o n s t i t u i d a a y e r b a j o 
l a p r e s i d e n c i a d e l g o b e r n a -
d o r c i v i l . 
ju is fx ia .de reconvlar A 1 ¡ ^ 
nLeaiitoxHa y tan henml ? ob̂  
toc ión íWhter-kvr y <í, ^ t ' k M 
Bidente, el ¿eñar luiív^'J1isW 
talXhT de hcnibre ^ ^ 
iodo, de hombi-e rfo 
TOMA POSESION txios i<fóa!»«. m ftpi líndui^en.'te boiulad 
{"are i a. 
CL CORRESPONSAL 
Snances, 3 1 - 3 ^ . 
B A R R E D A 0 E 
Teme'ja Petayo Heftrem, esposa de don 
PflJttiKjt Orítíz Ruiz. 
Hecilxi. este mwtiimoniio •jMiM^.t.ra 1 • 
dia3 enhombueaia. 
UNA SUBASTA 
Paira ei p r ó x i m o cha 15 del actual 
*r-lá anunc3.nxl£L Ibá subasta, de un edi-
Rcio que se conisímiirá para OaAa de 
í r o m i i m y parque de bomlxeros. 
El acto teirurlirá ilugioir en la Casa 
CtmNifiáoffi'ril, 1a ias once- dio 
plana. 
El plano, püijego de, candliciones 
^í-í.S:U])ueisío se ht i i lan on l a 
r í a del Av im1and«n to n disposdeión de Rani'Vn Metliá-villa y eil con-espoaiisail 
fUi«n Je "lint^re.se estud-ia.rlos. de É L PUEBLO CANTABRO. 
Líi. '(íi.ntiifhTrl de p & m s flj-aidal para lEstas s e ñ o r e s . tam«n<k> en cueaiita 
laj obra m de 37.069'11. oua 
UN DUETO ' ' 
SO* de diputados -los elegidos ú l t i m a - lVTO ^ ^ Irtchv; y n i 
meniiie oon a inegáo a las ilisposicloucs •rjJ ^ vtieip'tíos nos 
del nuevo E^stáiduto provlnciaR. 
Ppfvsidüó efl gobenuMlar seflor Onejá 
IClv'tsegui, estaindo prieseavtes íoícUís Jos T0 ^ rtMigx.» 
1ü Mont«i.;la. fÍjni>M|i-,(!1'(j'í,'ni' KUai9 
« c o g e m o s ^ o / ^ u l ^ f - ^ f a i 
ít<'.es ánic.ii-ji'.ivw. 011? i,v,"'un«» 
\ ahora.: * ^ ^ h 
hec o;  i .1 m i he seiritido en e.-i.,>- i,n't- 7 *V* 
queda ota*) recurso <.j ^e mostrarm-e i m m é x S ? '*! 
que taattar dic redwsdr sus efectos al pl i r le rilo m á s he. qmm <'y a' 
m í n i m o . Pana ello, sefiorfts diputados, otr.o deber,- el de ser d f ^ r t f ^ 
cnCarenkJIíuneai-te que. <.<•' no fatigar ya 
diputados directos y oorponatlvos. á l 'W» de tan «txpreMvai m a n e m me na- d ó n y poner Raí a mis 
excepínán de don Pedro R o d r í g u e z bóis honra'do con vueistra confiar.za. c.ien<io 'va1o« poo- q u ^ r ^ 1 " ^ 
e l a s igá i s otorgwaniiío graaiosamen- nuestra oht ri. y ¡ ¡ a . h ^ c i i i 
su&cripcion pro-nos-•1;;;,t^ Kl'LUV" s y ^ m 
_ . T . , ca f«i toipail 1 < ta.( 
K I T , A l ' I>ió comlea— 
{v^cuindando 1.05 deseos de la mayo- sec.T«ifcan;io d m Antoavfo IViSailULa if>s - H s^ te i ta y á f e c t u o s a ; dadm 
l'î nhcíJu 
upiannes. " > lujontras yo nie- esfuerzo en llegar fecundai po.m ;ír»s intereses ib i 
Dió comleaizo l a r e u n i ó n leyendo el ^ iwrece¡ r la . Prestadme vuestra a y l i - vuic ia y de Ja Patria 
I ,as última-s paitarías ^,1 
aon acogidas cm cató, 
s e ñ o r Diez Cebaihjs da u t i 
aquellos instiantes. nUtógro <ie conve/rrcJir aii pigmeo en gi- te las graoi.as, o h ^ é n d o » T i 
EL GOBERNADOR C'VSL í í a jde y en acierto notar io el iiiOterio incondicionailmente. 
Segufidamente hace uso de l a píüiv d'e y ^ ^ ^ f < ^ Í 1 ^ í 0 ( 1 f ^ ^ _ .^^10 DE TELCGRU 
l í o y ¡iaírii debu t í ido en e»! Gafé Cán- r i a , 
j a b m de esta ciudad liáis moitaliles a i - ind 
tó*ta& Mayi-Margasfüta,. que tiocan el Matciajnlo 
líiamü y eil viol ín admirabliemente. don 
Con ta i motivo se h a visto dicho es- d io s i-enoires su deciicMa cooij>er{ 
I-ahl^imJeinto m u y aniimado y es o"o paira. Qa JTM?a.udaci.án y cedocandose en 
Hsperar ocurra lo propio en dífaá vu- sus e^tabk'cimieinitos (respectivos anun-
i^siivos, a las horas de los tries con- dos «ad hocu. 
frtwtCMí que ejecutan estas rtistlm-fni- Convencida -la. C o m i s i ó n die los bue 
¡dun artistas, * nos ©eontimuiienlos que los obreros po-
, fiip,oiri w haborilo ' denK«s.t.ivid/> on Hl'rwie' t i n itirabuto do gra t i tud a los 
COMIENZAN . LOS COMEN- S t ó í t e S S ^ ^ t e r S e i ^ inuteniores k l l p u r t a i ^ , jilos q u e - d i - f n n t u dte sawatficio de -paz y_ de t r a - m i l i t a r . 
TARIOS DEPORTIVOS ^ ^ ^ S S ^ ^ ñ S ^ ^ - ^ ^ ^ en su fotailidiad, teniendo ^ j o ^ santa obsíeSaón por fla just ic^; ; • n i p u l a c ^ n 'Santa.t ía^ 
. I - - A Í » ^ ZJZZ\¿'„ Ai.t**t*~ en cueuiita aue toílos nroeedi>ron r o n valores espirítuiaíles que const i tuyen su coiusrtiitución. traiism'iilo a V.E, 
A medida que se va •acercado el ^ n d x d o con arreglo a. tos djctaxlos do ú d ^ ^ ^ Z ú ^ r ^ A o T Z p " t" '*™* pokiUv** y arrolkadonas, n i y a pr imer acuerdo de expresar allí 
t í o m á n ^ , las p e ñ a s deportivas hacen su cj-n i e n c ^ • m-VOT <|/a en modo aflquno ¿ ^ ^ ^ 1 . 1 bT encada solamente >los iaisensatos me, ¿ r i o mii l i tar su eornpUmto 
c A b a t o * y com-mtaiaw «obre l o que CEfíte caso « e r a umo de los de mayor r u i ¡ , ñ ^ ' ^ l i n o n t m su-^eptam- ^ o ¿ . ^ 0 ^ ™ . Con ellos por han- los p a t r i ó t i c o s ideales auel.vinsiii 
A ñ a d e que'obodece só ío ta l oonvo- e^ta jomada . t an estnecha.mente u n i d o a i a » 
" c a t o i r f a a diarrles posesión de los car- ^ "abora, s e ñ o r e s diLputados y anu- la his tor ia de l a Montafla y í i 
to s que el Gobierno de Su Majestad í?0ft míos , síiantAmoaios optimistas y gar. a l Trono su más mpdM 
a. ües otorga, dada lia o r g a n i z a c i ó n de jvbiliosos. Yo sé que todos traienr>s a lucio y efl testimonio de su adte 
' Da;5* actuíiites iDipufaciones. esta caisa y a l a v ida jpúbíioa lumbre ilealís'inwi.». 
de ideales, nnsiini? de nv.novaeión, e5- «Maktrid.-
adía 
.! 
r ^ t o í S S e S M ^ t y ' S ^ ü m ^ m ú * <* s . ^ Ore- a t r a i . 4 - por esta que- haciendo votos por que 
M f ^ H ¿ S £ q u é T a S ¿ es de que p e m r á sobre su ^ I l u m i n e v u e l a s in - ^ m ^ f s ^ u m ' ^ sus ™ m - a l ^ ^ ^ l 
uno do osos equipos fuertes y ^ b r e ™& dándóliei todo ei vallar que repre- tcligepcms m vuftstatei lactuaqlón, que P ^ ^ ™ 1 ' J??. &".„™™LJ!0<!:. 1 
va- M adriid.—11 usti ísi me- svilov •todo de i m tfirnor n ron io insnneT-ahle- •sereta eü! ' S i i t i l b i á i í r ' c o r i Á f i ' i ^ á t e a coipo norma directriz el 'velar toteases die todos los ó rdenes ; . 
— itoiaSto ^ r d e P S e r toSb .'a p 3 W S Hosni ia l sea, d i^no albor- por efi' e,n m a n d a m i e n t o de fla nación. a tmbaja..- coa as nornias m í e - Calvo Soteto, director de Admifî  
¡nermoaa la cae- ^ ^ £!l . j»^ y ^ ^ M o n t a ñ a . Vtas y prudlent í s imas! del Estatnro c.ión lloeafl. 
es de Tras otros M í o s píVi-rafos d i r é que proviríciad, con instrumentos recién* D ipu tac ión Sa.atjnaler, en el atj 
nos do-a.l ven i r él a'qní no era, representan:*» foriados, teniendo a lia vasta un di.lá- su •aonstii.tución. u SniMT&J e- ™ vviu.r ej a q u í  era. representante »••",••"•""•->. w ' ^ ^ « . - - " v • • • • 
W ' ( ^ ¿ 7 . t o m i ^ n " " ^ ^ ' í / ' m i ; / H j c ' a iodos en buen ' la^ur ; que e3 pue- do! Gobierno en nuestra provincia,. ^ ^anipo de exper.encta y d,e ac- expresiva _ UiltíOHtacTÓn peí la v. 
^ ^ - í n o C l l e ^ í f ^ s u S i v ^ o de Bafn-eda v los obreros de la atoo .^presentewite de nuestna previ , . - f ^ ™ ^pemn^as y pos.biJu-olma ríe c.eawna y *™*™¡ 
.. „. —¿j_ j * — a. -s. ante ei Gobierno. dadas. Y pues que estamos en harH..s to provinc ia l , de cuj^s ^wasw" 
da a to- cn 9 ^ l a Platina l o espena todo de tanto ietsperaai ilía graiwiéza p* 
fújnff. í a buenla volnntad de sur hijos, pene- v inc ia y de. Ja Patria.» 
lo de. Jos t l^mas en él decididos y animosos y «MaxMd.—Excelentísimo » 
la éL sa- ,a^0temos nuestro eatusiiasmo y n ú e s - Sevenhiino Sjiajtfnez Atóle, sii 
k\ i.c.s d i - 1u'-íl's ener^íaf i en servir a l ideail. tío d il núnis tenio de Ha GoW 
aunque q m z á en conjunto sea algo f^tonaa ¡la e n d o s e n dignamente es-
I n f o n o r a. su contrar io , n o debemos P*™ ^ í-amn.-oón. 
m t o s r que el c a m p e ó n de Cantabria U i U'ch- nmP,1fQj:Jf¡ M ' T T w ^ S ^ í f c ^ t S Í S ^ 8 ^ ^ 0 -
e . el once de Las soiprems, y bien pu- * W N ? c « 5 t o sera l a del 15 de abniL Seguidamente y - a c o m p a ñ a d o de 
diera suceder que el domingo so la 
d ie ra a los de Guecho. 
U n poco de tUa, quenidos deportis-
ta»^; de a q u í al domingo poro fal ta y 
••n ese d í a se d e s p e j a r á lia t n c ó g n i t i . 
E n TorrehaTega no q u e d a r á n i un 
aficionado s in i r a t a n emocionanie 
enruentj-o, que no cabe duda es ed que 
m á s preocupa, a c á n t a b r o s , v izca ínos 
y guipuzcoamios. Nunca mejor que en 
esta oc a^íán puede deditrse despee to 
a q u é r e g i ó n s e r á Ja favorecida, que 
l a peilota «es tá en el te jado» , pues es 
sabido que ai -al Raolng triunfal , que-' 
H. V. 0. 
Barreda. 31-3-025. 
A . T O M E O R T I Z 
® M É D I C O # 
Consul ta de enfermedades de n i ñ o s 
y p u l m ó n . 
Rayes X y Elec t r i c idad m é d i c a . 
H o r a s de o u c « a una . 
Atarazanas , 12, 1 .0—Telé fono 10-56 
Termina dando l a bienveni t  ^ ^ t n a Q  -espe  m  ili r a n d m N i 
j a buenia valnnfiad e s r hi jos , pene- v i n c í a v e Ja Patria.» 
ExceleiiitJsimo señor 
diputados suplentes, abandona á ¿ - got - tir  ntusi   s - ri-a  Martí  iiid.>. sui^ 
dón de sesiones, quedando en ól V.  i - { ^ ^ e r n ^ ^ « a r ir  ideal. -no ril i s t i    i.om™« 
patadas directos v ios corporativos Pei-o antes de hacerlo hemos de de- Diiputac.ión San-taudcr, en " 
Se constituye la" Mesa ríe efla-tk ocu- díioar 11,1 'expresivo saludo a Jas dig- su cons t i tue jón . « d m a v^a. j 
pondo -la pjesid'eaicia dom F r a f í o i s o r\%imm aurtofrldades de Santander, petuoso saludo, -düspomftwo» . 
Mirapeix , y conti- escrutadores Hos cc ies iás t ioas , disides y miilltar-es y en r a r cem, entusfiasnio P^fJ* 
m á s jóvenes , don Emiflio Nieto Caín- ^peo'N1 a aquellos orgamismos y cor- Jes di? l a I'atnin. tan w,10 
pov y don Geirardo F e r n á n d e z ReVBla pc-raciomes con los que nos l igan vincu- servidos por V. h. y jmh » 
PRESIDENTE Y VICEPRE- 'los c1'' i 'uuediaita -rcaación y con los m i l i t a r » ^ 
SI DENTE flue deseamos v i v i r en^ í n t i m a compe- Ceuta.—Exonlmtisanot-Hw a 
L' ídíos üos a r t í c u l o s pcrtiinentes de n e l r a d ó n y a r m o n í a ; fácil tarea, cier- don Miguel Primo• fle RJ* ^ 
la Jev, se procede a Ja e lecc ión de tame-nte, en horas en que nuestoo pue- Diputación. Santomaor. t 
- cons t i t uc ión , •srii'Ka ti 
&\ las i l a -ciones secreitas1. roí v é n e t a moran, capacmaaa y pre*ri- üijéroirto español V/"^ ' " , , - a) Vi 
Para eü pr imer cargo resulta el««i- gÉ«s ¡de su eabaflleroso go.l>erniador. el triótioals virtudes de V. 
> L ó w z Ar^üe l io por Oreja EJós-^gui, y de su alcalde, 
o don Víctor Diez y ^ Vega Lameira. que en Su bre-
do don Alber to 
doce votos, un 
urna papeleta en blanco. ve eesitjón a l frente do los i n t e r j a é s 
P i l a r C a b í a G ó m e z 
f-alleoió eiT ol día. do ayer* 
A LOS CINCO A Ñ O S D E E D A D 
presidente y vicepresidente, en vota- hw' m nl:ira i ^ d o -par pea-senas de Ja Sn 
ROlve oi . if ll e cíiidhd st i - E  
ador, i ó u o a miueA <" 
l l , m i l i t a r v -a ios aíMentos « i» 
\ se levanta. Ha sesidn. 
n n n n 
Para V f W g n n r i o ' p'uiesto ge designa <VÁ "Munieipio se ha ganado del pue-
q don Víc tor Diez Ceballos por trece h]<' ^ amP|1'!10 vot^ ^ conñamza qu? 
ve ius . v uno eil S&fiea? Nieto Campov RÓJo .se otOre-a. a la. recta volnmtad y «J 
Queda;n, pues, p i n clamad os d l c h é s mi0 valar de Jos hombres excepciona-
s-ñ.we.s y pasan a oca mar sus puestos los- Hemos de, saíludiar tmiihién a Jos 
Q-espectivo .̂ hombres de Oía cdeneiia. y ¡ta. cu l tu ra 
FL SEÑOR LOPEZ AP" "'̂  ^ Moniafia. m sus inM¡tuciore-s y 
CUELLO 
Sws padres don Adolfo y doña Amada; sus hermanos 
Celia y Adolfo; sus abuelos don Timoteo Cabia y 
doña Candelaria Ramos; tíos y demás parientes, 
RUÉG-AN a sus amistades asistan a la 
conducción del cadáver, que se veriñea-
rá hoy, a las DOCE, desde la casa mor-
tuoria, San José, 3, al sitio de costumbre, 
favor que agradecerán. 
Santander, 2 de abril de 1925. 
-initerfises no hemos de pe<natear el fiO-
a su Prensa: a su comercio y a su ¡n--
1$ nuevo presiidente p r o n u n c i ó él «i- dusiíii1ila\: a M hombnes d. ' megoeios 
galenit-e discurso: .v n ^ ROb-,e dR sus honrados 
.Señores diputados: t i :d>a,¡adores, hijos del mar. d -1 c-i-m-
. Ouisieaa ser breve, pues es pr" y de l a fábi-ica... Para toda la. pro. 
sabido lo mal que armonizan lo« la:-- vinera de Sanlamdler. en fin. l a -e fns :ón 
g!vs d ' l - éumw con -las honda l y sinee. nuestro saludo rorduaJla-nno y ]«; 
ro •nnoniones. y ,1a mía, es gramie en f u n d a d de qife en ila defensa de sus 
estos monvndos en que. por obra de 
vuestra, generosidad, hoy idiesbord-^da i n f i c i ó n i el esfuerzo, 
írin tasa, n i mMIjdia, m i v ida de. mo-
desto trabaijador initelectual h a ¡llega-
do ia un brusco recodo deil camino, 
desde efl aue se divisan perspectivas 
r e -sneradas. cuya e x p l o r a c i ó n y cor . 
auista presupone pnra mí la. aecpi-i-
pión dr̂  diebc-ires v íftspOufeabiilidadés 
'•v. que nunca, pud--1 soñar . 
Deuda es la aue ho>- conitiriaiigó o m 
vostí tros, t",-! grave y abrumadora que 
ai:.ifjui.''i toda esrfp.n'uixa de peder sa-
tisfa-^v;Vi; y es concento ton rtlaro el 
que t "P9o de Xpñ. timisllírnificaneja. aue 
n i eil voto de obedKe.nc.iia, míe volunta-
riamente p r e s t é y levantados y pat'. iú-j 
C o r w u í f o r í o 
P U E N T E , t f l / ^ e r o ^ 
D e diez a una v de 
sulta económica martes U Ju 
tres a cinco 
J o a q u í n S a n t i ^ 
GARGANTA, NARIZ ̂  , 
Consu l t a de n a 12 V .mti 
D o c t o r Madrazo ) ; de }?.a ' V?* 
W a d - R á s , 5 . — I c l ^ 0 1 ' 
L I Q U I D A 
E P I 
A T R E S P E S E T A S L O S 11 1|2 
E N E S T / > A D M I N I S T R A C I O N 
S E 
P A P E L D 
K I L O 5 
E C PUEBLO CANTABRO 
mam! ' -
RUO X r . - P A O I N A i 
L a L o t e r í a N a c i o n a l 
^ f ^ í a completa del eo verificado ayer 
PRIMER PREMIO 
m t f l «sa lüü.OÜO. pweta*. ûincrc- ;. l Q.̂ y.ji-v ^ j.a Sierra, 
SEGUNDO PREMIO 
11 923 -f̂ n (>0.00ü pesetas.— 
N|Vnier0 Kâ  Hi&rmftnaw, Pua-to <J'tí 
V Í ^ U ^ Sevilla, mibao. 
M TERCER PREMIO 
^ i., 710 cotí Ô.ttX) pâ 1<iH.— 
NuS I t o . Hi-u-gas, Madrid Cau-
".AnOS CON 1 500 PESETAS 
pR6Mi^3í0} xj^drid; 22.185, Ma 
^^rotilaiia, SaÜamí^ica. BiAbao; 
Uíi* '¿Xiiia •Vtr.alá Gaadavura, 
Ovejuna, Bai-cal^a, Bilbao 
1 ',,n- mTCf'oaa, NíumVna, Madrkl; 
S S ' J Í 8.717, Avara. San Fernan-
te oí H--.il Madrnki, Barcelona, 
^ , W <f« ̂  'Coiiícapcióni, Sevilla, 
-̂nín Valk^icl: 21.518, Aliu^-iu, 
látiva, M.iiavJK«i.a. Bilbao; 
L ^ i ; ia . -r . REI NOS A, Bi'lhao; 
Madrid', Alí-li^.t, Bnlrn^^a, 
^ V a ! ^ 
PREMIADOS'CON S00 PESETAS 
PKfc DECENA 
CENTENA 
•m «fñ 78 m m m m :i2r> 003 802 
S r4 ^.929 739 791 167 075 5W f̂ O 
S ^ a ^ 555 712 614 570 íflS 16'< ¡95 
i-858. 135 497 744^ 
«¡v, «12 389 i23 262 059 191 770 898 537 
g S«-200 599 2.V) 898 301 fN(»í 2.il .W 
K>i fe 759 190 023 902 805 880 542 685 
^ •1 DOS MIL 
«Si llS 913 283 379 U9 953 958 745251. 
S 161 192 015 245 135 3-i l 794 m 608 
TRES MIL 
995 797 501 875 m 021 293 316 548 882 
asi 117 326 5W 887 m 715 065 262 218 
714 539 561 922 072 837 985 916 329 562 
595 496 756 600 987 744 042 388 895 813 
112 211 040 084 833 294 
CUATRO MIL 
339 972 930:396 365 907 231 323 984 987 
771 214 817 217 ,348 741 444 680 550 717 
083 793 933 586 435 041 S3i 087 564 882 
524 480 661 604 814 361 341 03i 012 173 
557 , 
CINCO MIL 
224 015 538 468 022 7 W 350 322 349 368 
323 988 390 386 452 186 071 202 219 061 
998 944 95i 874 814 644 910 959 140 258 
089 ,'i37 737 934 950 486 176 026 579 087 
702 789 646 076 297 996 595 
SEIS MIL 
576 051 921 591 577 609 ,965 187 704 288 
944 040 379 122 751 731 794 983 790 905 
305 146 105 2̂ 1 96í- 814 293 072 461 14 
877 365 672 . 
SIETE MIL 
117 195 847 466 090 924 «41 782 181 874 
864 268 768 765 651 119 810 524 532 178 
488 316 ¿>62 768 765 651 119 810 524 532 
178 -{«8 861 120 776 a39 278 102 980 405 
253 70i 185 650 564 024 981 502 194 951 
'/Sí 2«5 281 363 279 069 045 065 ;tó3 204 
208 
OCHO MIL 
616 988 713 290 029 885 035 93-4 077 486 
8il 773 448 351 S38 931 069 052 546 234 
341 795 989 403 532 391 281 726 330 994 
239 926 145 061 226 597 116 070 621 995 
053 
NUEVE MIL 
448 811 333 285 i»91 344 611 045 884 203 
886 636 782 265 822 816 332 546 456 197 
820 517 626 22.7 956 150 942 385 101 211 
238 355 143 024 104 218 176 092 148 094 
DIEZ MIL 
£99 282 5i2 467 988 432 639 616 870 201 
386 421 288 883 507 271 023 260 365 368 
316 m 738 520 714 .689 550 377 464 348 
975 499 633 744 m 393 084 435 378 698 
238 190 
ONCE MIL 
812 481 877 818 288 084 956 581 936 922 
584 981 217 014 879 514 908 164 606 5 
821 095 372 808 94-9 467 301 781 666 112 
480 696 805 115 997 372 830 142 322 9-, 
610 
DOCE MIL 
411 211 335 734 807 482 478 272 102 9'" 
070 656 332 349 589 584 232 705 261 253 
200 095 987 805 908 134 778 908 521 255 
992 282 590 048 605 
TRECE MIL 
350 002 744 019 330 611 485 188 834 654 
865 492 658 456 027 889 100 081 983 386 
031 921 219 107 302 204 364 151 917 510 
187 956 032 197 302 2l!4 364 151 197 510 
187 956 032 947 884 967 565 661 289 829 
294 
CATORCE MIL 
658 948 098 755 967 962 884 441 321 907 
801 111 752 222 483 978 254 120 085 W 
997 147 172 126 385 915 475 296 474 653 
663 581 499 7.34 191 045 594 701 480 30 
738 616 789 794 580 992 .494 381 726 
QUINCE MIL. 
796 382 213 837 490 946 350 883 049 
839 597 296 916 267 3,70 588 595 981 267 
378 276 369 545 000 295 462 029 7 Í4 5' 
225 613 945 391 812 491 1% 537 507 693 
631 653 787 
DIECISEIS MIL 
573 733 825 m 268 516 725 453 982 084 
017 803 208 397 754 388 479 102 269 159 
72>< 111 492 623 168 
DIECISIETE MIL 
500 653 332 247 508 816 118 747 263 220 
621 470 434 672 083 845 205 440 125 771 
918 176 m 710 842 458 825 3.% Oif 915 
617 009 907 326 466 ÍV49 344 874 502 883 
066 682 i90 434 660 701 
DIECIOCHO MIL 
573 810 74!) 924 652 (367 026 112 580 725 
499 550 766 400 558 '.75 728 908 605 165 
845 564 «50 836 371 724 394 090 125 440 
989 ,'(61 907 793 595 156 365 -907 867 091 
897 
DIECINUEVE MIL 
332 164 252 965 080 680 666 326 225 627 
999 535 605 850 574 221 191 365 321 55* 
883 649 700 983 061 736 200 765 567 94. 
VEINTE MIL 
302 479 044 412 156 690 159 349 444 327 
8-48 572 998 844 940 473 734 085 296 2 
083 895 627 1174 087 866 4993 112 547 609 
533 366 840 898 777 035 856 182 592 024 
350 807 «88 4-03 .v 
VEINTIUN MIL 
085 151 685 474 354 818 015 859 434 19Í 
520 6021884 659 09 4 073 998 021 850 .0?' 
380 915 538 830 240 425 803 156 308 32-4 
791 799 369 631 502 131 910 918 218 20; 
168 834 646 721 
VEINTIDOS MIL 
677 310 590 229 655 483 940 471 672 967 
317 670 812 947 222 138 754 888 699 3 
188 846 424 798 836 989 254 958 8!)6 558 
828 427 892 713 
VEINTITRES MIL 
ÍKXT 687 116 913 035 224 029 159 302 084 
040 584 132 009 751 774 811 135 440 479 
366 231 633 588 728 763 997 392 684 023 
161 992 317 386 
VEINTICUATRO MIL 
292 236 896 075 332 386 799 7,% 908 856 
710 498 698 096 437 950 798 397 296 353 
0(37 579 791 705 081 313 273 774 257 > 
067 57Í» 791 705 095 266 986 730 503 400 
223 212 -485 490 382 927 
VEINTICINCO MIL 
605 061 794 372 126 844 403 320 747 95r 
607 899 588 911 906 667 153 914 465 256 
613 438 585 921 3«0 561 433 398 314 
VEINTISEIS MIL 
917 616 «22 7.35 819 186 837 759 5)66 932 
500 599 858 517 439 721 111 941 149 
337 238 230 878 826 675 185 972 053 726 
069 260 246 433 164 459 139 402 471 9 . 
364 050 852 624 685 904 502 533 467 800 
155 007 523 208 
VEINTISIETE MIL 
031 262 216 153 811 959 813 580 064 7' 
321 914 070 745 438 814 ,566 869 764 157 
508 760 100 298 426 185 127 791 323 507 
Oís 306 860 067 838 
VEINTIOCHO MIL 
270 385 447 755 028 065 877 702 462 911 
189 317 937 744 284 171 468 833 233 234 
517 937 744 7% 284 468 988 282 770 130 
844 203 478 840 635 478 8-40 635 809 292 
344 536 255 869 542 458 488 455 
VEINTINUEVE MIL 
020 175 469 556 386 274 02* 5X6 693 172 
920 901 374'982 241 153 866 652648 843 
594 875 018 154 183 858 384 048 875 632 
062 OOi 578 058 306 663,-. 007 057 709 692 
232 
TREINTA MIL 
000 004 504 567 905 IÍ03 506 831 156 8(33 
220 938 312 727 139 624 398 369 233 OIS 
219 987 158 181 224 404 719 907 781 650 
859 141 765 992 619 028 200 286 472 883 
383 085 978 213 735 459 208 C¿i8 
TREINTA Y ÜN MIL 
m 278 364 772 396 900 1*88 820 563 950 
724 7 86 482 601 432 381 904 ,749 879 229 
531 389 189 420 366 608 561 990 848 445 
140 655 664 828 790 924 505 887 759 153 
319 063 231 091 570 226 024 505 687 759 
¡53 319 063 321 091 570 286 479 263 . 
048 321 166 831 09S 066 911 
TREINTA Y DOS MIL 
600 906 571 6(30 313 603 21.3 465 689 618 
219 655 274 804 344.291 590 355 841 801 
335 802 089 813 188 438-147 778 382 1?2 
866 948 103 181 772 120 838 075 412 931 
098 335 
TREINTA Y TRES MIL 
519 146 822 517 104 170 988 439 279 322 
524 691 107 312 122 .'365 881 928 794 7 
558 384 446 2 49 36* 586 152 434 954 652 
377 886 448 896 4*4 7 05 038 185 409 087 
169 707 693 451 72.' 132 355 
TREINTA Y CUATRO MIL 
079 568 761 086 127 795 059 020 395 ̂  
062 214 72 i 826 347 2̂ 1 185 022 156 952 
088 858 220 507 888 993 303 793 70-4 (358 
886 855 094 149 . 087 016 662 733 612 
lWW*vv̂ vv̂ i/v̂ vW'vvvAvvv̂ »'.-\vvvvvtvv\̂ ^ 
JOAQUIN 
L O M B E R A CAMINO 
A B O G A B i > 
Procurador ¿e VKLASCO, U 
lo» Trib-íiftl*» S-NTANDER 
V f ^ m m voto (Je gradas al Coaisajo, Garcn-
A bordo, del nuTOonado ¿ W * ile- cia y «i.^íeados. n^i^imdo ^ Toa 
te puerto pam El FerroL 
M/VVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVV'tVVVVVVVWM 
«7 ¿18 030 904 630 918 901 815 340 807 
i# :'C0 797 754 036 485 091 
wWVVfcVVVVVWVVVWVVV̂^ -wvwvvvwvvvvvvvvvvvvvv̂  owvvvvvvvvvvvvvvvvvwŵ  'VM/VVVVVVVV*̂ ^ 
Sección m a r í t i m a 
L o s p e s c a d o r e s p o r t u g u e s e s . - H a 
m i r a d o e n e l p u e r t o e l « C r i s t ó b a l 
C o l ó n » . 
CRONICA .1 
I/js ipasoadmiea pc/nt,ugTieíyas, qn«.ha<v baf4aavte íiiempo (wkiibaíu si-
kM'oeos en lio que avfioré a-sus •miiltipflcis . y_.ooí!ítimiadas •p€Aitíion«H, han 
dado ai t̂raste cooi su conduicía pacífica, y de ¡lia ¡necihe a lia mañaJia han 
«cerdaé) pedir «d Golmirao y a Jos aj-madores un buen .mimero de iíiejo-
r<w, las hvb-.iTK'us que. pidiiTon en loa comienzos del a.i\o 1924 y que des fue-
íún rut.undaimmte negadas. 
•Por . ¿ i ed (tobñiF.mo y los tarmadores ih.-.u caimibijado de •opifmón, casa 
que nos .pairiece düioillfeima, tos pescadoras iliiisitónjas vuoJven a la carga, 
confiados, en que ahora. 01 •n ^egiiirán ,sus prert Musionefi. 
]¡M roedamacioneis de da gante de mar de la veciima República son ¡las 
slguknites: 
Italiraeira—-Fujndiación de una mutualidad1 patirocianadia por «¡i Cetado y 
Jos dueíku <];• enduarcacioues. • 
Segiiinda.—Que duinante iLa temporada •mv̂ mal m que <no puedan rea-
JizaoBe ilas facías de la pesca todos ikis ¡maiiimieras aisocLados tengan dere-
cho a an eutóldn, mo muy modesto preeisarmejutei 
.TVuvera.—Que las viudas {)erciban urna i'íubvenouui que lias permita 
vivir idtoMÓsa-.mente. 
ISTiiorajiiiĈ  como ¡serán ireeibidas estas pcrt.üciicjnies, aaiaique no tenemos, 
iiiconvf.ii.¡enie en afurmlar que eil' Gobierno portiigués airrugiurá. 'til em.-trecejo 
>' los «mmdore.s prefAniritn tener paríiíllizadas wu.s lemlbaircacionias antes do 
Mnitestair •a&maitiwuwin.te a dos deseos de da gente dte mar (lusitana. 
• « • 
í-e-inois qiue uam lexipedición ingdesa diiDitada de vaJicsíiSianos edementos 
na. <I;ií1o conVtenvo los trabajos de .salvaní/enrto de i!a-carga de inotaileí; pre-
• wvm qusx c-.-.i.al-.i a ix-rdo <le Ja escuadra, tuirca que fué desmida en lia -
raíua do Vavarino, e,u ortiibre del año 1827. 
iivifl' ^hcSmadla cscuadtra fué des:ruídia. poj- baircois firaucepes, rusos e 
•wSEis per ba.lvjiso angada Turquin a la aceptaciión del armisticio que 
h'. i.e.piK/.j cn ,.,„ ii.u<..i,ia L1(.i!ira Grecia. 
j-A IxiUiillia de <l,';r,ho nombre dio la dndiependmci.a a. Greda. Las teso-
•™|f,',c<n sarados <mi su mayor par-te de 'Grecia, porr íl-os isoldados turcos. 
y otorigando 
((Hoivario», 500 ídiean. cantidad' do pacyajerots y caa^a gejie- do los activos trabajos. nrcJiimfmares 
«Covadociípaw, .260 idem. Jai), ed ai-eurucw trasaldámitúlco «Cri&tó- do edectrtóicaición tí© ufé, -linea de Uto 
«IJodio», 800 ídem. bal Colón», rnand/ado .par «1 compe- -.Arenas, qafedaindtó los -••ñores accio 
EL «CONCHITA» tmte c-api.ldn don Eduardo- Fano nistas muy couniplacidar 
Ks' wpeî udo en este puierto, eom car- Oy n.i híde. 
ga güshiebad) proced̂ mle de V.iigo, el va-
1>0r , < ^ - EL «YORK» f S m a s c o . - ^ " . E e t e ^ tí'mteMe S'ISS " S S S ^ S " S S ? 
Ha zarpado dfó Ban-ceaom. para San- ĵ aiítur monit-aiftés Rrardo Beimardo 7 ^ n .Eailrimie E ^ f i S t í v -rt^f t?.'̂  
tancter y eRcaia;s} con carga, general, gran ammero dle mantaft^ que He- Luiis Aonar, y eJkfie.ndo ! m ^ o n ™ ? 
él vapor «Vork». e l f ™ m ¿ * ¡ < * * > ^ ^ <* ** m o a d o n ^ l M e f o ^ S a T S 
m «dxido onrtraró icn Santander Segito fmiô a-as aioücia© «l magniñ- ^ 1 ^ ^ ^ ° ^ o r áim 
con dife/rcm-tes anercaíncías al vapor iV»+̂ (̂ín«fn*nirrt ««¡n .a«r¿irrf,a a», 
<(De\'a>i). 
Procedie de Viateníciia. 
E L íDIMARST» 
Con dfiferentes mieírcoineias es espe-
rado en. Sauitamdlsr eil vapor «Diantiirst», 
MARINA MERCANTE ALE-
MANA 
Según «d «NiaíNágatloni Anfliuail», ifi 
-Maruiia nioreanrtcO lalliemana trepre-senta 
ahoira 2.800.000 toneladais, contra cin-
co millones 400.000 toneladas 'antes de 
la guerra. 
EL «CRISTOBAL COLON» 
Ka la-- primjaras hoi-ins de la tarde 
de ay-er 011,1 iró i«n -esite puerto, proce-
dontc de Ha.bama y Veniacruz, con gran 
IAAÂ VVVVWVVVVVWtV\AAâ Via'V̂ \AÂ VVMÂ 'VVV 
C A S A " M A T A " 
FUNDADA EN 1881 
M U E B L E S = 
-t'Otro f  en   J l c 
lints oxped.Vionaj-ias eiiiplaarán lag miwmos medios que en 
«Mo.-di; 1:0- au.OOO.WH) pesos oro del vapor «LainnetoBfic», -hundid 
swbibaíbno alemán. 
MECHELIN. 
^ Y ^ 
mdido por nu 
, EL «HOLSATIA» 
j... •'Í|''IP '̂la inañíuKi miró en nu-es-
ai Jk'0.^ magnífico tra.sallán.t.ieo 
m cea 
«Tambre», para ídem; ©arii ídem. 
cíMi-igaiiíLtaj), ipara Avlés; ion lastre. 
«Joaquiina», para Santoña; con cést' 
o .por la ga gwíiepal. 
^ ^ . ^ puertos do Cuba y Mé- «Cabo San Mairtín», para Pasajes; 
ijPlKNrtayjte cargamento y con ddern. 
nMáo^ Luisaj), para Gijósi; en lafi-
. VAPOR «ALFONSO XII!» trf. 





SEMAFOKO K; UN REGLAMENTO 
tó; ,'n" '>fi;'i?)l < "rrúslt- rio de 
"•'•iiw'Jr '1- ':- int ''v^Mte Regki-
^ L T - í r ',;;n';,;'-:"-̂ n d:-> Ja,s do-
i''1'-! tos Ivuquew m.ea-ca.nt.e.i. 
'MOVIMIENTO DE BUQUES 
W«í(roi 
H.n, ' ' "̂nrtilitst.e», Bayona; con tamdtf«e «niCTKttitrn.n < 
de GÁjpa; con id. 
^¿f ' - 1̂ Fen-ol; en lastre. 
H\. • Biillvao; con oarga, genc-
( 'ShÍT"' (k% F'oz; con, ídem. 
Wein, 1 ^'aiilúi», de Gijón; con 
Mar, Ijiana. 
Cielo, d ;Npejri«li~. 
Horizonte., n •TinoííO. , 
OBSERVATORIO METEO-
ROLOOICO CENTRAL 
•Agii-.ureros en Gar '̂abría y Ga.'ida, 
CARGANDO CARRON 
Ca.rga'nd-) cqrnbóm C( n 
hu-
que.c îgm-ente 
« PU a.r »'<? 1SUI d onedadas. 
<(Vainin», 200 ídeim. 
«J-ásefa;», 285 ídem. 
«San Jarge.'). 260 ídie.m. 
<(Anc.iala)). 180 ídem. 
«Clu'o». 400 ídem. 
«Vejía*», 320 ideim. 
«P. GurcíaOi l'iü ídem. 
i B n c o d e S n t n d e r 
FUNDADO EN 1857 
Csfa Ahorros isía&Iscída'eniíSTS^ 
ICAPITAL: 10.000.000 de pesetas. 
ÍDESEMBOLSADO:2.500.000ptaB, 
TONDODE RESERVA: 4.750.000 
^ONDO DE PREVISION: 300.000 
iucnrsales en Astillero, Amptie-
|ro, Comillas, Es tinosa de los 
Monteros, Lanestosa, Osorno, 
Potes, Reinosa, Sarón, Santofla 
i y San Vicente de la Barquera. 
En instalación: Panes yjBolares. 
Binoo Dllil: Esaoo di t m l u m . 
SAPITAL: 2.000,000 de pesetas, 
con SUCURSAL en CABEZON 
DE LA SAL. 
PÍUNOIPAI.ES OPKKAOIONE8 
Cuentas comentes a la vista S 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y lt2 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 8 y its 
por 100 de interés anual. 
Cuentascorrientes de moneda-
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
CAJA DE AHORROS: Disponi-
ble ala vistaj 3 por 100 de interés 
anual sínlimitación de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
fe Depósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
I tro y descuento de cupones, ór-^ 
I denes de Bolsa v toda clase de 
I operaciones de Banca. 
" CAJAS DE SEGURIDAD "~ 
Libros tía Jmpu&stos, para tas 
contratos fcrmsIizísdQS a nombro 
do un solo titular. 
máquina, averia que toé reparada du- g ^ ^ ^ ^ i i c i ó ^ e i igeñw presHid^ 
ra.ntc la-Pavéela ^ . . . t""Í> ^ldaiS «toordándo-
El «Circstó-bail Cotón., zarpará de es- ^ J S " ^ — el «^"toniento do 
E l c r i m e n de C u a t r o Vientos . 
S e p r a c t i c a u n a i m -
p o r t a n t e d e t e n c i ó n . 
-MADRID. 1.—-La Poilúcía hai déte-
nudo a m\ mozo do cnattra. al quo so 
comsidona »ounpilic.adó .osi.-oíl aisesánato 
ddl pastor )£jn Cnatro. \'i(-'aiitos. 
Pawco mv qno ô iá 'detención dalrá 
lingar a, deeírntorianicntois sen&aiCiotna-
ira delitos quo e& iiahían, cecapaido 
a Uia iacc.î n de la jViisliciai. 
«1 dCítonido se 'hailki 'ói. la cárcol aú-
gunosíunont-c inCd-mniíú-ado. 
Inc idente en u n colegio. 
O p o s i c i ó n a l a p r á c -
t i c a d e d i l i g e n c i a s j u -
d i c i a í e s . 
= T A P I C E R I A 
• V I S E T E U S T E D 
NDESTBA KXPOSICÍÓNTOONSÜLTK PRE-
CIOS ANTES DE HACER SUS ENCARGOS. 
U L T I M O S M O D E L O S 
RECIBIDOS DE GRAN NOVEDAD Y GUSTO 
D E P A R T A M E N T O S 
ECONÓMICOS PARA «CASA HUMILDE». 
L A G R A N B R E T A Ñ A 
VIUDA E HIJOS DE M. MATA 
j COMPAÑÍA, 22.-TELÉFONO 3-22 
W WWVVW»/VWVV VVW WWV W VTA/va/VWVWWWWV 
Los ferrocarriles de Santander a Bilbao, 
J u n t a g e n e r a l d e a c -
c i o n i s t a s . 
MADiRID, I.—Bl jue¿ del distrito da 
Oinuniberí ise poi-soiwS ihoy m al Cole-
gio de Jas Sientas do Sany Joeé do asta 
•xt.-'-̂ -j. ^ , . „ . . coj-fcd.ftva-.rai .pra-cticar una diigemeia 
Nii.trrcPa irciprcsentaicion de acciomfe-. va £*i&&t¿ v 
ta.s acudió avor tardo a Ja junto ge- 4cma tLe f ^ ^ " V ™ o Fxvm-
inerail ordi.nairm de Ha, Compañía de tm> n0VK, •d*v| ¡"atadn do.toros Ber-
!( g f-.MTOcairrilfts de Santander a BU- »««do Oaisielles. 
ibao, que ae cntcramni c'om patisfac- Fué recibido prvr una m̂ n ¡a la cu'ail 
gión dt .la marcha progresiva -det trá- se ^ a flirmtlvU. ^ ,írn,b¿OT al9. 
fiico om ma é v s m d a » Uxíem que inte- , ' u.iuajos aw 
gran, m ,iin«portante red feniovi-aiiiai. f™*0 <Iue <"lla .m-onocía m á s íin-
Notahlc es e,l aumento de. traniS-por- íonidad1 que'Jai dCii juoz de!, distrato d1© 
te de mercaiicíais, qu;? llegó en 1924 a Duenavtsta. 
747.000 toneiladav., suiperaindo. en 9-4.000 En su. vista,, fll juwc de Chambeir-í se 
tonciladaa alL' eJectmado cn V.Y23, con ..«fíró nvirvionrin. i.. ..„,.,i. •• , , . 
o/o/./va 4. -i j •• « i-.i.ito 'pormenuo ia i c?-.-J M-mn <iel ux-
248.O00 toeaetas mtáía dé 'recaudaciun •• , . , ueu-
par eso emeeptó. cmíeme cin manes ctól pâ esidmte de da 
TraíiapcrtároinR? tamlbién 292.000 to- All|di'e<nicia. 
nclaida® d-- mineraí', con láp produseto wvvvv\\vwvwvv\vtŵ w'A'vwvwwww 
Eem 
do 
áuincinto eolbffie ed ejcivciicio"-anterior. 
Los benn(iritis Idtaíasj quie asclen-
don .-i ü.l.'W. 105 ipers-étas. -p-TinHcn ln. 
diKti'ibuvión de un di-viderudo do seis 
par cientoi, dcsl.im-á'ndcea ademas per 
setas 364.(XK) a fn.nnrr f l activo social 
y si j-cformr con 100.000 pes-eta.s oí re-
mananite de ejCTcic-ics a'aterkjfes, que- 11 < 
P é r d i d a d e u n a m a l e t a 
T-odios estos datos fumín aimpliados En Ja carretera de'TBiibaoi se extra-
pGir el .pie-I':-nii\ exn Irntí.-Mnm señor vio u-nái maleta de cuero, conteniendo 
cond'- de A-::;i-f!.i, coi-i d-etaillada.s expli- foíografiias, ttibinos y oteas efectos, 
cae ionios, extendiendo:̂  m\ to* mhn- So raego. ¡al que'la baya cncoñtra-
cionieis con el négimen de Ordénaletón do -avise a .San Fraaicisco, 13 cu-alrto 
J'rrruviaíria, d;andu- lamlnén m & ñ Santandeiv ' ' ' 
bruto do 372.682 pesetas, que suporaem E l chocolate A P I P Q 
71.279 kflilogtócno y 91.723 piciaeta© de — MIM V 3 C L . C O 
ejerce una poderosa acción es-
timulante. Está elaborado coa 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
Depósito en Santandext 39. AMXOIinO 
TAZON, Almacén da Ultra marino a 
» o xi.-paqin* • el pveelo mnm 
Bolsas y mercados. 
M m m m m 
mifcrJor, iir5e F», 
» » K . . 
» » D . . 
C . 
» » S . . 
A . . 
» » G y H . , 
Exterior (partida). > i Wn 
á m o r t l z a b l e 1920 F , . 
» » B u 
» » D . . 
• » C , 
» » B , . 
» » A i . 
» • 1917 
íf t ioro» en«rü .1 
» 'febrero..^.: 
» a b r i l . . . . • 
Uédii las Banco Hipoteca. 
{rio 4 p o r I C O i . . 1 . . . 
Idem Id. b por XOQ. 
Idem Id . 6 por I W 
i^GCIONKS 
Banco dej España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Eepaüol de cródiio 
Bancojdel h í o de la Plata. 
Banco C e n t r a ) . . . . . . . . . . . 
T a b a c o s , . . . . . . . . . . . . . . . . 
Azucarera (preferentés)g 
» (ordinarias). 1 




Minas.del Ki i f . 
Alicantes p r i m e r a . . . . . . . 
í í o i t ea » 
Astnrias » 
Ñorto 6 por 100.. ... 
Ríotinto 6 por 130... 
Asturiana de m i n a s . . . . . 
T á n g e r a F e z . . . . . . . . . . . . 
Hidroeléctr ica e s p a ñ o l a 
(6 por Uif.) 
Cédulas argentinas. . . 
Francos (París) 
ras • • « i i i i ( ( > * i i > « « t t . 
Dól iars • • •»11 <V* t.* lé • • • 1. 
Marcos 
L i r a s . . « . « . < * •..••<i>-
Francos saizos. 
FrwieoííSbelgaa . . . . . . . . . 
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D E S A N T A N D E R 
liVucirin-' i p: r 100 ú 70,00 v 70,30^or 
100; ipessitus 25.*00O; 
¡{Aiur.rt.izaiWe 1920 a 95,70 y 95.90 por 
1ÍK): rpo&pfas SSÍÚO®. 
V.UUulbaisi a 74;60 -por 100; pi -• ías 
10.000. • 
VM-uienoininjías n. 00 .ñor 100: pesetas 
I'Í.OOO. 
^%c<rc« 15 <ü.hriú enairto año, tí, l 
pcir lOr; poetáis 15.000. 
•E-ill^uks 1805 a 74í3S ipon? 100: pese-
tas 20.000. 
Cabc'zñu LAaniasi, segTiiHidíÉtíj a 74 nur 
100: p:-,v..;íis 0.500. 
Baa&a iícircaratÉ a 300 pcir 100; pe-
seisR 5.000. 
.•\ :v.;on, i.s Nuera Montaña, a 7; 
pcir lOÓ; }; eeíais 1.500. 
D E B Á Q 
ACCíONES 
Biloco de Büi!¿twiiO, 1.6 ¡0. 
WVWWWVW, \ \ V̂ XVVVVVV\AAAA/\-\,VVVV'V XIAA, 
m m¡ 
m m en m m m n 
A M O S D E E S C A L A N T E , 10 
S A N T A N D E R 
Tdoni dé Vi/.rava, 1.010. 
Crédito do üa Untón ^limera, ocho 
pesetas. 
Bamicoi Q mí.raü, 70. 
íFcüi-ü.c.'uu! iil icü'l Norte dw :Ef--pa-
na, m M 
I1IV111 idjé SaiinraiidiM- a llilbao., 415. 
ijCjlem di' la Knlüla,, 455. 
riiidi'C.uir'Ciirica I'!-.!»;! im ia , l i í . 
H i i i i ; rica tíbériica, 370. 
íáMifs H<ronioé de Viz táya , 130. 
Uniión, Eépáfiicffia idic «Exipil'os.iw.?, 375. 
OBLI-GACIONBS 
Forre canírill úcA Norte de Ivspa-
ña. 1.*, 65. 
Kfetíi Boiemi VaiJftímckiinlais 5,̂ 0 por 
100, 05,75. 
[éém M. / . A. 6 por 100. Oí), 10. 
HMro-ciléctírLoa Ibc.rica 0 par 100, 95. 
M-m Baptóo ia 0 por 100, 08. 
.'Mlios Haitriíóó ido Vizcaya 5 por 100 
libáfé, 97. 
S u c e s o s d e a y e r . 
ACCIDENTES DEL TRA-
BAJO 
ílM cH (ailka- clie don Miaircdlhuo Díaz 
sG produjo" una diislLii.-niin, Oii^funonlo-
sa ',;u cJ pk» izquiuirdo. ol utrero Sa-
ta ¡a i no iUiiz Bobles, d j -iroimita y cu.a.-
!:!o años. 
--¡•".I a;!bañil Hoiiidiai'.o Zaiid.ívíM- Gon 
•;.-';.!(• y,, d:o (l'lez y innove iaíñ¡os, soltero, 
sil ca",ió:.,i (mu átaa ol/n a do 'la caille de l a 
l'jis.'ña.nya niui. ¡heridia cniintiiii.s;.L -ou l a 
"rei-an'.íi, kii&tpbo \\0M: 
—Trahaijandla ipara. di .•Vy.um.tiajniomto 
s-ufri.'. iiiki. .I'uerte-coniiisiijiu v erosio-
n- - r - . i l i l nnino dcvc^l:;) el joirnalcro 
'AtAémiO DtffeB: Oliavarmiicta, dé t.rt inla 
v di -•. lítalos, ¿xi'.cro. 
GASA DE SOCORRO 
Eñ la Cafca de Sgícüiho fn.arcirt cura-
dos av.1!-: • 
^ünláíjé'g (an'o del Rio. $3 di,i-z y 
o. fya n • -. i , d ' müi'ida cumUiSii •cu. lé 
i ..'..-'' a ¡ i , • c:!',¡i;ir dewvlia. 
Miaimir i!a, ZuaaLlla Zci Píália, d.e cua-
resñt&i y , - v ji.fi-». do Uiuvie coihjtiusión 
en. ni h.".:uJ;ro d(9ge$ . 
Fraia' /i-. a ( r e f a Rui'/, d - t.reluta y 
íéH .;.ñ i , |ál* i¡it;«(••':/>• u-s «•» ila ca-
0-za,. 
Lucía. Silnicli-oz- Crespo, dio veániiouo-
vc laSíd®, do '"¡t li-ia o^nltyjEia "emi l a re-
giión axi lar izquierda. 
Allborto- .Lóp y. iayn, d:* dioz año- . 
de erosión ppp inn¡nd©daira do perro en 
eJ inluj^ío dzqiuiiicrdo.' 
vx-vww i -vvvvvvv'v-vvvvv'v\'\/vvv,tvv-vv\'vvv vavv̂ -vvvv 
E n l a e s t a c i ó n del Norte . 
I n t e n t a s u i c i d a r s e e n 
u n a t a q u e d e l o c u r a . 
'Ayer por la njañ-aina 'ui.'e.if j poner 
f i ia 50 vida, .nr-liénd-c •• d'-hajo $f 
i'?.0 !.'.•.- •',!••- va-orr.s que ilban ¿i-f-er 
G-jTmtufuler* pcir ti&a múaa'a, cú U.v<-n 
Toáf.'ío- Rarr.KVnd'?* H*'niiá.r-'l.?z, de úu-z 
V roifgvs aa\ui> de (-dad, :n.:iiural d i San 
\,!! di 
\'a! ia.-. pi.i HVUÍÍ y a.,u,ani'.s empl a-
ó) i qa • £13 í'::::.rT:n, icn.efvl.M, dks la inanki-
la.a, que ca.u¡ld(j'-a,imen;l;'. a.ci'nha.Oa do 
re ÍLaarr aqíníll detsci^üciádo. acutiierr.n 
a ;eica:;:!'.- de OESíre tos rueda --, dándo-
lo TOmuMiaífe puiensíia a-o qui- ed j-oven 
o náui raatí i nadas ees facáüita^ies rnen-
Ur • pa.;-. ja de Si"^i;.)'dad sp luzo 
raí] • j e dote a La.-Ca-
:>'d̂  d. inwte 'e íra'-i-
iia-a ser sui: elidí i a 
R 0 Y A L T Y I 
ran Hotal - Calé 
E S T A U K A J f T 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para ¡a 
Q producción del café Express. 
Mariscos variados.-Serviqp elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
A V I S O I I P O M T E 
I a zapater ía « l a Arcericana», 
Ribera, ndinero 19, lia sido trasla-
dada a Puerca la t i erra , núraaro 1 
Ú L T I M O S M O D E L O S 
BATERIAS DE AGUkvlULADORES 
PAR V AUTOMÓVILES Y RADIO 
Aparatos de R a d i o - t e l e f o n í a 
A T W Á T ? R K E N T 
A C C E S O R I O S RADIO 
5-GENTE E X C L U S I V O 
P a s e o de P e r e d a , n ú m e r o 21 
(por C a l d e r ú n J . - ' S A N T A N D E R 
i sa d S' irrc, 
.'ladió • ti H; • j)':; 
,:.1>- ^ var^rn. 
kd .fuztg:ad;') d • ¿rií-a.rdíia.. (fii" lp óe el 
del E: té, ?e p! i-r.nó ; o cll l..i:V''Vo e.=-
fvípcc'trr-ron'.d fiíov/i^ciai1, no pudiiendo 
fe n ir i • (' :'a!a ;'::i Vvinv\iiii'.7. Hi-r-
tw'unid z i cir<ju€ ; a ô .p-"il nn menLo i-ra 
i ; a ;:. i i fiii 11 • ai. ique. 
Iiil he hó quo irelataiii'..- ocurrió un 
CU . i ('. • la na, ;::n:'.: • J-; !a sa.].idq del 
riiixfós que ''.inli'r ra. í'.st.v.v.ado a, 'l<.•;•-
ÍW:; él w g ••.i:.'s -no Sliltoflî a'fi pcif la* 
e;-as rafafi que (lio v;ie.ii-o,n Omeei aute.1» 
di' iiü i'áJKe ! u•. ba'ai díalos co.cli(-;. 
VVWW\ •V VWVWV-  VV,VVV\'VA.\VVVVVVAaVlVVAA.VVaÂ  
G u í a d e ! v i a j e r o , 
E T A L L E C O M P R E N D I E N D O SOLA-
E N T E L A S S A L I D A S Y L L E G A D A S 
D E S D E Y A S A N T A N D E R 
SANTANDER-MA DRT D 
Salidas: 8,40 rápido (lunes, mi Ar-
ieles y viernes); 16,27 correo, y 7,5 
'iixío. 
Llegadas: 20,14 rápido (martes, jue-
•es y sábados ) ; 8 correo; 18,40 mixto. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas: 8,15; 14,15; 17,5; (para Ma-
rón, 17,40). 
Llegadas: 11,50; 18,24; 20,35 (de Ma-
r ó n , 9,21.) 
S A N T A N D E R - L T E R G A N E S 
Salidas: 8,45; 12.20; 15,10, y 19,50. 
Llegadás: 8,23; Í2,28; 15,28, y 19,26. 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
SaJidas: 7,50; 11,5; 14,20, y 18,5. 
Llegadas: 8,-55; 13,8; 16,22, y 20,9. 
SANTANDER-OVIEDO. 
Salidas: 7,45 y 13,30. 
Usgadas: 16,26 y 20,51. 
SAN T A N D E R - L L A N E 3 
Salida: 16,15. 
Uegada: 11,24. 
¡ 14,30 los domingos y d ías festivos). 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Salidas: 11,50 y 19,10. 
Llegadas 9,28 y 15,31», 
i 
T O N I C O R E C O N / T I T U Y E N T E 
P e r f e c / á c / o y / ^ / c á c / ó n d e í o r m e j o r e / e s f i m u / a n U s 
I N S U S T I T U I B L E 
EN í 
n a p e t e n c i a y , ^ 
f y f a d o y a n é m i c o / , 
T u b e r c u l o / i / i n c i p i e n t e / . 
C o n v a l e c e n c i a / d i f i c i l e / 
N e u r a / í e n i a 1 — 
EN FARMACIA/ Y DROGí/ERlA^ 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
SaJid'as: 7,20 (jueves y domingos), 
y 20,22 Jos domingos y d ías festivos. 
LUegadas: 12,53 (jueves y domingos) 
D« Ontanss & Burgo». 
Salida de Ontaneda: a iaa 19. 
Llegada a Burgos: a. Jas 16,S9.: 
Salida de Burgos: a las 7,45. 
Llegada a Ontaneda: a las 13,89. 
Da OntRndda-Vega Pas-San P«(Sr« 
de Romeras. 
Salida da San Pedro: a las 8,45 ma-
ñana . 
Llegada de Ontaneda: a las 10,20 
Sal ida de Ontaneda: a las 2,30 d$ 
l a tarde. 
Llegada a San Pedro: a las 4,80» 
Unquera-La Hermída-Pote i 
SaJidas: Hay en Unquera automo 
vil para recoger Jo.g viajeros que He 
gan do Santander a las 10,50 y a las 
15,25 en los trenea correo y rápMe 
que van a Asturias (Oviedo') y qm 
saJen de Sa£'.aader a las 7j45 y 18,8* 
respec ü v a m e n 
Otrot rssors-ído». 
J5n combinac ión con loa íerrocarri-
lea de Santander a Bilbao, circulws 
los siguientes automóvi les : 
ViUaverde a rrucíos 
a Saut-jña. 
Treto a Laredo, Otafie» x 
Urdíales.. 
Boranga para Siete .Villat. 
Cabezón a Qübuérnlga-Comlilaa 
Salidas: Hay automóvi l para reco« 
ger los viajeros que llegan en el co-
rreo de Santander, 9,38 m a ü a n a , 
tranvía 1,33 y misto 18,15. (DichOi 
trenca hbn ios que salen de Santan 
niát i L a ¡diitcrpretaiki p, r ^ •, 
Gibaja a Ramales, Ruesga y Soba» ^ j J Í P j S ^ WUiauiíJ' 
Gamk  ^ ñ a . . i P A B E L L O N ^ARBON.-
jQ^lIra >' nicdi:^ Jiilian lOltign^'• sdmoi a tor, en la ̂ (•¡¿•'c.̂ -t' ' ' : 
cinco â fcpe, " H fluijo '^V^ 
•d.a. ina.oa.ua .! • un n ^ r * 1 




Hoy. jueces, a las eeis v i,,^ 
tercera joi-nada. en ^¡Sz 
reíiuj 
tíiuá< 
der a las 7,45, 11,50 y 18,16 respecti. la ina^aa. Cilira «La. dajiii, 
vasneiite). 
Santandar-ComlSiíat 
. Lunes, jueves y sábafloi 
Salidas: De Comillas, a las 7,30 d« 




E s D e c t á c u l o s . 
bailadla en ta Kov-éfel 
A. Duiuiiis-, mtíimf i 
(ro;i QXIOW. Folix, y «La maiWJ 
íi«iiiO'>, coai.ica,, cni dios psiites 
CINEMA iNFANTIL.—Secciá 
timia d '¿de Las >• \.-. Segunda i,-, 
do <(}•;.] iré y <!:<• los foiTocarrilesuf 
nií.i. <fiii<-i se i' f^piu». 
A las cu'aitro sección 
pio^j íuna cómico. 
OAMAAAíVVVVVVVVVWAÂVVVUVVVlVlWw J 
U n a excursión. 
para i 
L o s a l u m n o s ck 
T E A T R O PSREDA.-il!'y. jiieve.^. a 
las ..•?• i- t Ui: ;l::a y diez y cuarto, la 
«Él 77»^^, .^7^. j n r j ,1 
i L S C u e i a ü e i t i a u s t f i 
rnrea. y d-sp-dildia; deil e^^qiaríliííario^ 
fenóniimo. n.^diiail, vcb-.vjvu m S r ^ r n nu-vtjaí.s ncíxias k s l 
rtí8itein4*1W. tomm .]wfi*ow* d.- hi< p r i e s a 6 
SALA NARBON.—Hoy. jiueives, gj»ará 
m 
d 
A N I S O S A 
» » » » » 
NUEVO preparado compuesto de eseheia de anís. Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo,) 
n e t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3,50 p e s e t a s , 
J D e p ó s i t o : JÜ>octor J B e u e d i c t ó . K'drId 
D« Teaía mn las principaleg farmac ia» da EapafiaJ 
Saatimds;: E . PEREZ DEL MOLINO. —Placa da Zas Escuela^ 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A J Í C E J J O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, dé Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la írentera por-
tuguesa, otras ILmpresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, ívlariiia de gberra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
>,, vegación. nacionales y extranjeras» Declarados si-
milares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vaporas.—JWsnudos para fragua3.—Ag-'o-
merados. —Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E í»2:r>IDOS A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN» 
T A N D E R , señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ñía .—GIJON Y A V I L E S . Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios a las oficinas de la . 
S O C I J E & A D M U L J L E U A E S P A Ñ O L A 
vaa i ciU icxcn-n- icxn (.- ipoi los p 
•le.s pneljilcis d<' la, pravia.?;;!. 
í-xlstiin rnntri.s ¡ntbtstrialÉS, ( P 
i'Iejn.Mi'uK s.¡r\;ii¡ jiava CMisolidar 
•ecuseñanza-s qr, 1 .!:. s -jóveiMS n( 
em las ;inl:r-. 
La, priniti ira dv estas .oxcurÉilj 
venif icajú. eB próxhiw^ Inr i -, i 
dándose luis o t̂udia.niles, éiiil 
nii'-viJi ;. (Ii . 
rcs.ca villa1 il • Ui'.-in- si. riüMtísviaU 
ir-- inlIin-.-s A - hi O T^iwd ra \j 
Al fivnti' dr Jos aiuranestráa 
cuítete pri !!'-<:ivs don SaJtstia» 
riKüv Ru>=. H'-iboilir y doa Aĝ T 
mez Rui / . 
[•.Irni uto •;•• í.:-
ai',um;n. .- Mr la lrscnj"i li 
diándolfis o» coi! iceor al itttóD|P| 
Jar> iíndustiin.K rnraitasesas, «W» 
ella?, o.- v.noi-uí.i iampart^l 
deiscTivoUivianitlMio cconónaw íj 
na!. 
Del i-e,sii,ltad(. d- tóia. excuia» 
r.inoe cuculü. a. mi &̂ s¡% WJ? 
T R I B U N A t í 
CAUSA POR H' 
A i " rl I nlupr,;.' de ffl 
«•.••iiMnM-.'.-ió av. r Angela J^,„ 
•' ' dolí 
n. 
1 r > ,•,' {"iv nitie 
h.ai!lái.Mk- - ••n---Mi<lo í ^ . ^ ' J 
de W?f (;:.,':-zá,',:/. 
1- •  v: ra I en 135.50 1^-
[>• i- ...!..< hrrhrfr ni f^J^I 
ip 
p na d& s,'.:s rUieeíS 
SdiGQ2 01 ii-retN'iinm1!. 
L a (! '[Vnl-a, eiicüfliV 
Sandu'-/, piCHlilfCiitó pa!^ 541Í2S 
da fia, prna do mnlfci de l 2 5 j | | 
Á L O S C O M P R A D O R E S D E M Á Q U I N A S D E E S C R I B I R í N o t C I S d l V ^ 
| COLONIA A PEOROSA;-^^ 
.... ado niv^ijciT.nl do n%,$0 
•4 NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
•; L . O. SMITH & BROS 
! compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
C A L C U L A D O R A "MADAS1"1 
MUEBLES DH ACEBO R U D Y MEYBffi 
CAJAS HE CAUDALES L I P S 
Viola uclusiva id Saotandir j la provincia: 
VDA. DE F. FOSSI3 
PAPELERI A: RIBERA, O 
JEN masbid: 
R T J D Y M E Y ^ R - Preo lado i , 7 
D,i miô t m la rasa vendubn bos pprmili olrtrir a oustnis Ittlortt ou» 
•V.lücacür, de cion pesitas sobre el Talo* da lis rj. juinas y ululi'ítns, si il si 
luUir >u iû jiIi miuabl t>ia v»it>y 
jabieTt'O ed ref-jvstró w 
Jaiapiauatcs a fe rimar J 
¡colhniia liarla) >?¡ di'a l-'1 
LA CARIDAD DE Â̂ ' 
l E l iriuvijnienUr deJ M^0 " 
¡«•ver fuié .-¡I .sijyir ^de: ^ 
I Loniida? dis!ri'bnída& 
Estancia- causadas ;pCJ ^ 
41. .. [fî  ; 
Enviad'os con biJIete :Pl j 1 
a ku.s rr.^.XTtivo- P1111 ," .•- :' 
, 'Aj3r:ffaid-o<a exilAwmHiqm 
Jmieníto, líiy, 
m u 3tT, PAGÍNR 9 
rvv"'v* 
" •fabrica de Kuamayoi-, 41 y 
»la =íráu a domicilio el ex-
]-e pímiiestrai-io de toda clasa 
^ArtSiaies así como las ^ran-
P l e c c i o n e s para su labn 
(les- n a la medida en tercio-
-io máseos, madrás, sedas 
PSinlSdad de art íceos. 
* f muestos económicos pa-
^íSdSs V láteles. Modelos 
Reciales para cortinas de mi 
r̂ 01 rflspntarite de las ooiti-
f S t o f e s de palmos y Ja 
^íoiana levantina, muy prác-
gca pa^ paleta y casas de 
i i r r r 
m © 
Tn obtendrá con A E B O L E ? . 
L0á°a üsted plantaciones íoreí-
í f e fatales. CJases snpeno-
1 rñréeios baratísimos. 
g|ijeríilano.-Piiení8V¡B8BO> Vargas 
Adicionada en igual caritidad 
Ti ̂ fé meiora las propiedadee 
S. ?flte haciéndole más eato 
Seal, de mejor gasto, aroma 
ffo'or-niás barato. 
J WriBnen todo buen comercio: 
, ORIA D E L ^GRANJA 
«EfíDO terrenos en CUETO, 
V barrio de Sovaler, próximo 
'''vAi'riL.rSan Francisco. 28 
m n - •• ' . . . . • ^ • ' • ^ i 
i ü ES y 
Gastando todo el año úni-
camente las lámparas 
Arcas para Caudales y cajas I 
murales. Máxima seguridad.! 
Pro.cios sin competencia en I 
j igualdad de caiidad y tamaño. | 
Pedid catálogo i 
MATTHS. Gñl íQER. . . 
I Apartado 185, B I L S A O 
e A L V J V A permanente en hornos continuos, sistema 
«BUcorra». CAJSTJiíKa NUEVA 
D E S I L L E R I A EN Eí>CUm.uu 
machaqueos naru ariiTaados. 
Guijo para hormigón armado y 
gni]iUo lavado para jardines y 
paseos. 
Pídfife a José de Bilbao, ofi 
finaei. Gamargo. 
T'M^no 1F. 94. 
(budapest) 112 vatio, y 
o ip a l a ^ 
(LUZ D E L A LUNíi) 
os ahorraré;'' disgustos y 
economizaréis dinero. Pe-
didlas á vufstro prov»?(.,• dor 
y electricista, y en 
aiOXTEKá, 10. I.1ADK10 
Teléfono 39-49 M. 
CÜST0 arriendo «yí;i)<l \ 
f. 'con tiena. Xnt rmacu, Ma-
natí Q iiles. 
fi D E 
Inmenso surtido.—Pre-
c4osoc» dibujos para la 
temporada 1925.—Mode-
los de Jms priucipalca 
fábricas de Europa.— 
PBECIOS ECONÓMICOS 
Casa ¿e M m m Monso Gareíal 
amnila Primera, 14.-TeI. S-B7 
DROGUERÍA Y PERFUMERIA 
« E TRAf^P \SA café Pifio 
•» céntrico, biuna clien tela, 
coadiciones inmejorables, i l-
foruja o ia aclmi. i lm ĉ u. 
| iQ'J i DACICN verdad de ga-
I bun es-gabardinas» y trinche-
| ras. por ñn de temporadii. 
* PAÑERIA Y SASTRERIA de 
Saaiiel CarajO, San francisco, 4 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Más baredo, nadia, para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAfv D E H E R R E R A , 2 
C a s a e n v e n t a 
con terreno y jardín, sótano 
con lavadero, planta baja, piso 
'"m cuarto de baño y mansar-
da, sitio muy céntrico. Infcr-
m*rán: calle.cié 'a Blanca, 19, 
droguería José (González. 
o HP. buen estado, vendo. In-
lurmardu: Casíei»x;, i&. ••. 
5E O F R E C E dependiente far-macia, 18 años edad, bnena 
práctica. Informarán: Pcdrue-
ca, 7, cegundo. 
A d ^ T f a P i l a 
PROFESORA EN PARTOíiY MASAJIS-
TA. — H OS fE D a .1E KM BAJÍÍA Z A D AS. 
Consultas de orce a una. 
Coíu-.ordiaJ, tpdo. Teléfono 4R4 
Precedente de una distingui-
da caea, ^endo toaos sus mue-
bles y objetos de ocasión 
E L A R C A D E N O S 
^relasco. número l^. 
N E W B A R R A C I N Q 
COMIDAS ECONÓMICAS 
LAS MEJORES ANGULAS 
ARTILLERO, 23 
L a mej-r y la, iJ-.v̂  barati 
máquina de escribir para des-
pacho y viaje, es la 
O I A B V i A N T 
Se entrega con un hermoso 
estuche. l>iri^ice a loj repre-
sentantes o represént-ínte ge-
neral H E R S I ^ N N KO.' iCKER, 
Sánchez írily.i, 11; Santanaer. 
Cristales Z E I S 3 en gafas mo-
dernas. 
f l L i x m m . - \ 
Burgos, 1.—Teléfono 9-77 
I D E A L D R I N K 
J t U E L L E , 8 








ñ Síffifea?J«, VtrstrtB^ TaiepesB y Hvivb irffffei» 
^ t J í m M fi^LaBAI V W k * B l •AMgAMfiBS 
(t SPAARNDAM saldrá el 22 de abril. 
el 11 de maye, 
el B de junio, 
el 24 de junio, 
el 16 de julio, 
el 3 dé agosto, 
e.'. 26 de agosto. 
el 22 de noviambre (viaje ex-
traordinario). 
ADMITIENDO CARGA Y' PASAJEROS DJB «AKSAJSA 
Y T E B C E S A GI AS». • 
PRECIOS EN CAMARA MUY ECONOMICOS 
H a b a n a . . . . . . c Pesetas. 639,5o 
Veracmz » £83,75 
Tampico » 682,75 
Hneva OrleaMi » 710,00 
®a estofl precios están Incluidos todos los Impuestos, me 
ios a Nueva Orleans qtxe son ocho dollars más. 
aaĝ flR n 9 t S § «ta AlsmlS metee tfe |tfa p WMSSt m 
nn tefsertanti f a t m m H t 
Estos vapores aon completamente nueros, estando dotados 
de todos'los adelantos modernos, siendo sn tonelaje de 
17.509 toneladas cada uno. E n primera clase 'os camarotes 
son de una y dos literas. E n T E R C E R A CLASE, loa cama-
rotes san de DOS, CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l pasaie de 
biblioteca, con obras de los mejores autores. E l personal a 
su servicio es todo español. 
•tBesjBitsiIa » los s»ftoras paeajtros spu U }f»£*mSm f» 
ftfe á^eacl* «oa caairo días á§ azitílaciós-.. para «raMUtt 
^uie£^acióm ida snbarfme ¡s racoge? ass bi£«*ai> 
ii/i. elua át infonaM, dirigiría a ra agenta m 
7 gljón, VOm BANCISCO GARCIA, ¡WasS-Ris, S, 
Utaŝ siaj.—Apartada da Oorrtoi, núatre lt.—TaSagmnc 
f tafltfeaaiBBM, PRANQAROIA.—tANTAN&ggll, 
CURACION PRONTA t SEGXJIÍA 
T I L L A S d e l D r . A N D 
De venta en íodas las Farmacias 
P A S 
Los que tengan S 9 í '^SP H V I ÍP% 0 sofocación 
usen los Cigarrillos antáasmátiífos y los C a p o l e s 
azoados del Dr. Androu,-quo lo calman en el acto y 
permiten descansar durante la noche. 
"fl 
l o m ú l m \ d o s i B ñ s s a r l b t r « I 
• • 
eorreos , 8 1 3 M a d c M , 
q a e h a c t r p a r a e i lo . 
•ff¡Ái.4¡3Í ítJMHfl i 
««EL61?. I9 de ^ R I L . a las tres de la tarde, saldrá da 
oAWTAIsj DES—salTO eontis^sneias—el vapor 
Sh capitán DON EDUARDO FANO 
admitiendo paisajeros de todas clases y carga con deslíno 
a HABANA, ViERACRUZ y T AMPICO. 
E S T E BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES. 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana, pts. 535, más 14,50 de impuestos. Total, 549,50. 
Para Veracmz, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50, 
Para Tampico, ms. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 593,60. 
L f ó E A Sk L A M G E f ó T I N 4 
91 día 30 de Á B h l ' j , a las diez de la mañana, saldrá da 
SANTAIMD^Ü —sjííto eontiEeeíi&ias—el vapor 
nara trasbordar en Cádiz al vapor 
R E I N A V I C T O R I A € Ü Q E N ! A 
qfia saldrá de aquel puerto el 7 de 51 i. VO, admltleado pa-
Süjeros de todas clases con destino a ¡xto janairo, Mua-
tevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos destín os, 
incluido impuestos, pesetas &07,'3 5 
Para más informes y condicionéis, dírigiirse a sus agente» 
en SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL P E R E Z Y 
COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36—Teléfono, 53.—Direc-
ción telegráfica y telefónica: GELPERiEZ. 
A P A C 
© s á p i d o ñ e v m p o r s e «ostros A i e m a m e a ú ® B a u i s m ú r n 
¥ E R A C R U Z ¥ T A M P I C O 
^ 1 ^«s a b r i l . • ! v a p o r E C O 1 & t B L t 1 tó. 
EB ̂  «i© m a y o , e l v a p o r «GP O 1 O d O 
d a i m n j m , © 5 v a p o r 3 E X O X S t i » 
'̂ iido carga y nasajero^de pafLcra y Fegtinda¡-Jase, segunda económica y[tercera cías c 
PftKOOS PASAJE EH TERCERA CI ASE 
fcsjsra Rabana: Pesetas b ^ x n & i Í4fi0 de ImptiestM,—Total .̂ pesetas 639,50. 
Esto r*crtla v Tampico: Pesetas 575, más 7,75 de imonefltoB.-^TotalHpesetas 682,75. 
6i:eg¿^Ppre8 están constmídos eon todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
•̂ '«íroKxr0'!tr*to ̂  en 01108 reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan módicos, ca-
y eocmeros españoles, 
fwa mis i é r m e s diriflrse i les eonsípatarios Hoppe j tap.-Saüfsnder. 
'Admita 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L ^ G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 ̂  
Fábrica de tallar, biselar y restau-
rar toda clase de lunas espejos de 
las formas y medidas que se desea 
Cuadros grabados y molduras de 
país y extranjeras. 
DESPACHO: AMOS D E ESCALANTE, 2.—TELEFONO 8-2í 


















ü 7 — 
siguiendo vía"CANAL D E PANAMA a Cris-
tóbal (Colón), Balboa (Panamá), Callao, Mo-
liendo, Arica, Iquique, Antofagasta, Valpa-
raíso y otros puertos de Perú y Chile, Ai 4 l l -
T I E N PASAJEROS D E 1.a, 2.a y 8.a CLA-
SE Y CARGA. 
m e » PA211JEWHHI (incluido líüPDSStos) 
OROPÉSA ORCOMA ORIANA 
OROYA ORITA ORTEGA 
1.a claíe. Ptas. 
3.a » » 







Pasajeros de cámara.—Para servicio de 
los espa&oles estos buques llevan camareros 
y cocineros españoles encargados de hacer 
platos a estilo del país. 
Se hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc. y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos últimos re-
servados para familias numerosas) y las co-
midas, de variado menú, son servidas 'por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros españolea. Disponen 
de baño, salón de fumar, etc. y espaciosa 
cubierta de paseo. 
Preci9 d« pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perd, Chile y América Central, solicí-
tense de los 
A G E N T E S E N SANTANDER: 
H D O S D E B B S T B I S E g f l E f l 
Paseo de Pereda, núm. 9.—Teléfono 4L 
Telegramas y telefonémaE: BasterrkcheI. 
i 
teem 
B n q u i n t a p l a n a 
L i s t a c o m p l e t a d e l a L o t e ^ 
• 
C ó m o t r a b a j a e n B u r g o s . 
E l f e r r o c a r r i l O n t a n e d a - C a l a t a y u d . 
H a b l a r , en Burgas 'deíl feirrocaairiil es l i ^ i l a r <ie uiw 
cosa hocha. poique existe el m á s franco opt imismo. Na 
di'e m pemiilie p o m r en duda l a construeciÓM m á s inme 
d i á t a , como no ftea a l g ú n vipjo po l í t i ca c a s e a r n i i ú a s o ful 
g l í n o de ¿ « j S 'agort/ros de ca lé qne predicen) lo.s ¡^on tap i . 
íAtentos 'con' düeá. a ñ o s de a n t i c i p a c i ó n , «egairos, como e 
que se coTirpi-ometió a énA^ñór a hablar a u n borrico • 
4uf», en «tan Margo pl-aao, t a n f á c i l - e s -el que falle ío má-
Sólido como el qule j M i e z c a q u i r u m á s alardee dn salud 
Y ese opt imismo de que hablamoa se advic i te en toda 
ilas. nxanifestacione.s de de Burgos. En las tiendas 
e n •lós liotefiies, en las estaciones, en las calles, en los pa 
eeos, porque í^asta ecban" soJtre todio esto una ojeada, ps 
r a . n o t a r que el movimiento, de nn u ñ o a esta parte-, se h; 
cuadrupl icado y 'extendido en t é r m i n o s que no podía i 
im^ginaaise. ^ , 
' Carros, • camiones, earretUlos, ónxnünis . c i rculan tras 
iadanldo gentes, y matenia-les de esta parte de 'la població'--
o. aquella o t r a donde 'los primeros trabajos de l a Víá se 
e s t á n real izai ido; buen n ú m e r o de automóvjiles cruzan las 
calles tranjsportando ingenieros, delineantes y listeros de 
u n ¡punto a o t ro de lo que pndicramos l l amar l a linea de 
fuego de l áterrocarnil y en todo este i r y venir , y en todo 
este ajetreo de 'las gen t e» e s t á l a razón, m á s poderosa del 
oplvmlsmo que hace sontalr hoy a l a h i s t ó r i c a , monu-
ttítatóÜ y hospitalaria, ciudad de Burgos. 
A s o m á o s u n moanento a esta icnorme casa de l a calle 
do Santaindler, donde e s t án i s t á í á d a a las olici ims de la 
C o m p a ñ í a y v e r é i s q u é pronto a d v e r t í s un ino\ imicnto 
desUiSado que :hace ( ípendant» con el del resto de la capi-
ta l . Homib í i s ¡ a r g o s y enjutos, de coloradas mejillas y 
absuírdois zapatones de campo, suben y bajan las amplias 
lesc-aleras, hablando el id ioma del glorioso Sha-kefpeare. 
Cubren su» piernas, largas y huesudas, las vendas de 
p a ñ o que (facilitan eil trote por los caminos y ra ro eaM 
q u o n o Üeva dada vueltas >1 cuello una bufanda de pii-l 
tío ca«ieiUo, con l o . que se harten la ilusión de no sentir 
n i f r í o e n pJ resto del cuorpo, libre de gaJ>anl'ja que cntor-
peizcan dos anovimiento-s. 
Todo este mundo de hombres ¡rabio» es el sistema ner-
v i o s o dtel ícrroeai-r i l , ' a ti-av^s d-'l cual experimentan las 
m ü i r a í l e s .seiiffaciones." l a medula y el ceretiro, enceirados 
nn eistpSi luj^-os 'd^spíiclios con temperatura deliciosa y 
u n imrpraliós atnable que .so encaj-^i. de anunciar las lle-
gadas de los visitantes. 
iKn estos «días, las ofiicínas r ^ r s R a n de contratistas y 
concursantes, que vienen de todos lados de Eí 'pa.ña a qu<v 
fkfctse con l a c o n s t r u c c i ó n de trozos de l a l í n e a o a ven-
úfív n r a t e r i í de s de todas cla^ vs: desde l a t ienda de cam-
^añ^r. que h a de mstalarse en medio del €ajn}X>, con su 
estufa de pietróleo. ,su la.va.bo, « u s l ib res y su lecho, car-
gado de mantas, hasta el tirafondos insusti tuible, a pe-
sar de su « ipa '^n te i nu t i l i dad . 
Pero a ú n l a v ida intensa y febri l se observa m á s a l lá , 
fuera dei radio de l a ipclilacíón. Frente a l a e s t a c i ó n del 
Norte, e n u n a 'explamáda íiibiortta por u n a m á q u i n a (̂ .-ca-
vadora que no cesa u n punto «n su m o n ó t o n a labor, tra-
ibajain maichos homíbrea para levantar gigantescos alma-
cenes; jen Card l í f í i d i jo , a cinco lkíJóinjctro!s ¡de, Burgos, 
u n a centemi de mozallones abren larga t r inc l ie ra , donde 
3ia de asentatrse l a v ía y m á s a l l á , rodViado de pintores-
coa campamentos, Henos de banderolas, de casetas, de 
esq^etlctos de camionetas, y d-<; tiaviesas y de pjcachQnes, 
o t ro centen-ar comienza a abr i r etl megro ojo .de un túnel 
df3 700 metros, que es ta rá , .hecho en poco m á s de un año . 
• Y c o m o a q u í so traibaja a la inglesa, el ingeniero en-
cargado del t ú i M , Mr . Cdliie, se e s t á construyendo su 
casa, inmrtdiata a una "boca, u n achole i» encanUidor, que 
t e n d r á u n l indo mi rado r y una (fserré», donde en verane 
y en invierno se t o m a r á e l e lás ico t é , mientras la. negra 
s ima va a íx r i éndo^ . bajo l a loma, llena de brezos... 
* * , * 
Fm e l .proyecto aprobado f iguran dos - siguientes datos 
relacionadas con el ferixicaiTil en construcción-, y que af 
detennina.r l a traza defmit iva mediaiKte l a 6{)éracíón de' 
replanteo quic se está, verificando, h a b r á n de suf r i r algu 
na v a r i a c i ó n , por qyr m a t e r i í ü m e n t o imposible en la eje-
cución «de una obra ceñ i r se exaetninente a lo proyectado 
por « r a m i e que sea la pericia, y competencia del que Iz 
concib ió . 
K l trazado «diel fe r rocar r i l tieu:^ u n a long i tud á.proxi-
Uiada df< 415 k i lóme t ros desde Ontuneda a Galatavud, quf 
•sumado» a los 44 de Santandei- a Ontaneda v a' los 294 
pie cerres.pomk-n a l Cen t r í i l cía AiragH>n de D i l a t a ^ d a 
/aleacifi., stima. 753 killómetiros l a d'istanciia a que por el 
•errocairril en cons t rucc ión q u e d a r á Valencia de S a ñ -
.anidirr. 
M nazado parte de l a estaición de C)nta(ne<la, corres-
••)oiidiy,nt.e a l .ferrocarril de este punito al Asti l lero, y va 
iiguiendo los valles de los r í o s y airroyos de Pas, Pandi-
io. Yeta, Ajan , Via ñ a , Barcelada. Neba, •Msduerde, Só-
ido, Aguas Bueiwis, Artizue-la, Trueba, Ebro, Oca, Ter-
ainón . Omino, Ubierna, Arla .nzón, Jime.no, Modubar, Au-
ines, Ghiquito, Anl-íUüza, San M a r t i n , Peciiroso, Ciruelos, 
¡ a b a n e r a del Pinar , Santa Ana, il.obos, Ebril los, .Golma-
o, Duero, V e g u ü l a s , Manubles, Bibota. y J a l ó n . 
Para salvar les diferenlfs obs l ácuJc^ defl terreno, se 
an proyectado var ios cientos de otaras de f á b r i c a (atar-
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E l n u e v o p r e s i d e n t e d e l a D i p u t a c i ó n . 
D o n A l b e r t o L ó p e z A r g u e í j 
Como decirnos en' otro lugar do Entre la»? riinic.R'i.tivas que 
0. 
W^4 
asta ¡nmnero, í a exoele.ntííSim<a Diput^i»- desarrallado se. c u e ^ i a i 
clón provinchiíl de Santander, por vo- c í a s dadas en l a cárcel 
t o i m á n i m e , l i a elevado a l a presiden- pedagóg ico eiitre. Jqs m-í Jf1 
cia a doni .AJlherto Eópea Argüel lo . ñ e s e s y h f l a i K W reailizfula ^ " % 
El isefior López Argü'Mlo tis horn- niados^dol I)ui«ío. Pt 
bro modesto; m á s a ú n , «humilde: y es- lóe íaistosi dal, ^Ateíac,, 
tíus cm-iMades suyas, imidas al geme- hecha con é s t o s •últíncS' J^^3 
r í d acJiaque. do l o s eispañoles que s<>]e- cu idar una flor medá^nt-u 
mes ¿gnouau ' et m é r i t o do n u e s t r o s r e p a r t o de. macetas, y ju'S0 VKL 
Odmjpat r io tas , h a n s ido l a causa de y ed iwíadonva cíii, qaie'ee j ^ - J ^ f l 
quo l a 'Laibor pertinaz y admirable d-> premias bfineoidos por eOlo^''^11^! 
aquel, no sea Jo bastante conocida del E L PUEBIiO 'CA^TAB-Rn l íft 
p i d i l i c o en (genera l . extensa y adecuada iiiifoiií -
Pa ra qu? todos sepan quien es el t a .fiesta hizo que pr<;.f^i'^'011-i 
nuevo presidente de l a Dipuíac ' ión y üics de l a escueHa de ( y •• ™ no i dl  
lo. que de é l puede esperar l a p r o \ i n - m a d H I e ñ a diri^ierai), 
l a s 
a b o g 
i e r a i 
cjai'ipubJiilofriinos algunos datos" de su güel lo iu.n admirabOe ^ [ ¿ u ^ 
a c t u a c i ó n como l i tera to y como soció- o-ran sóciólofiro o .imRiw»̂ . ' ^ g r a  so ió log  In s igne ' " ¿ . f ea 
de iliV l ' iniveisidad Cenitm ¿ ^ logo. 0.0 na U i r i ad itrai ^ ' " ^ 
•Lqpez Angüollo h a escrito en innur r imo Aznar, fe l ic i tando-a . |¿S88 
meraa>lcs periódiicois y revistas de Ma- a'l Atcin-eo ipor su ila3)or 
d r i d y provincias y colaborado ora to- de eflogro ofnsivo. ' ^ n m ..^ ^HÍJ 
dos loa de Santander. L a Prensa to- U n folleto que alcanzó, <ym *S6 ceüob 
da- da la M o n t a ñ a , sin dis t inc ión dio. víuriüs trabajas suyos, V i e * fjwfld'íal-iw 
matices, ha elogiado Lncesanteimente. «or; publicndo p>r- el lafitítutl0*? mdS0** 
sus versos, s u prosa y sus c a m p a ñ a s formas Sociales, <d.a íniciafif' " f m K ̂  
sociales. Sus poes ías ham. obtenido luí- aial en l a provincial "de ¿ n í L. *m 
merdosos triutufcs, an c a r t á r n e n e s p ñ - n-eicogrió lî as mü'ys ipBlaufeJiî " fi? Kide, * 
blücosi lEn umos JuegoBj fl>Draleí4 de vas sociales de fáhibas y m i r í r i^oh^ 
Sevilla y en o í ros de Badayoz, le fué la ^provincia de .SantWcUff ¡nSfi i w ^ ' í 
otorgado l a flor- na tu ra l y en u n fa- ñ o r y p n ^ - ú g i o de Ja •indusií-a ¿ Sali"!"^-
moso concurso, abior to por el imipor- t a ñ e s a . ' - AM 
iiu\i:< peiióidLco -«(Diario E s p a ñ o l » , de Po r in ic i a t iva suya, 
iateran üib • 
, —, „ i j — -»• -v* ĵ»*̂l̂m.  .... ¿iuijiui, Ig, il'lilW^1 ul '— x" 
Buenos Aires, cibtuvo u n premio de de .Santaaider irCirages PrancaV :iíS' dc'T1 ,X\ 
500 pesetas y u n a anedalla de oro por t ab lec ió una obra de proíecciój 
uiiua (poesía a l a Aiigentina. cnadír-es obreras emiplead^s en] 
lEn u n roeiiente certamen 'hispano- establecimiento, [por virtud do l a « 
cu!bai,v.>, el Juradlo compuesto de a c á - oenteiiKires de éstas/ bato ¡pmm! ^ • w 
d|torcos de 3a Real Academia Espa- l a Empresa m «1 mouwnilodcS ¡f^L.w, 
ñola , o t o r g ó un. preanio de 1.000 (pese- ivtz u n - a u x i l i o económico 
tas ai u n t raba jo suyo, estudio b i o - Ua> régiinoni anátogo ha estaij 
gráf ico c i á t i co de l a Avellaaieda. con do taonbiiéffK a peticitósi suva, h 
interesaiatec! datos dnédiitos de Ja poc- V^ica» « L a 'Rdsaffáo», ' 
sia cubana. ^ Bil-liotm.-a de .Men«idez H ¡Tío .hai-i 
:Le aiojnbnaron socio de l ionor los le cuenta entre sus trabajadora i s© cuaiítc 
Ateneas de Sevilla y León, l 'annhién' díuos. iDo los papeles del sabio i Satuidaiinen 
es corrosponduente de l a Real Acade- m ettlaJ se custodrátn, ceiectó y piii | Jiroiderii^ 
mda dei Nobles y Bellas Artes do San con prédogo y notas, una klm 
Luis, do Zaragoza. t í s i m a coleccióíni de cartas 
'Es 'López Airjgüello, delegado on l a «iFem'áni Caballero)». allí enADidio seftor 
fprovmcia d e l Ins t i tu to Nacional dC t a m b i é n los maU-iri^ies parai des Slaen lia o 
(Foto 'Samot.) PreA-isión, e l c u a í lo h a honrado gran- dio do l a .-Vw lLaneda, de que g ¡(opftiiriótico 
domeJite con su coniiaaiza, o t / j rgáhdo- h e d i ó niencbjn. sos de coinl 
le, la. Medalla d e l Inst i tuto, publican- PerteuKM'^ Lójmv, AT êUo4laJ*ipcii¿n voput 
do trabajos sirvos. y n o m b r á n d o l e su de Gobiemw de ila Sociiedid M m le fe es 
tanl ia í - , etc.); numerosos puentes y cojiisejeit) rep.reientante en l a íx r j a de dez iPolavo y cokflwrai m d n >, «Alswlo> 
s l m conwuU'nublxj, y graia caaitadad prov-jjsi^u ^ ¡ M . ssovíe BodJetín, .sabiamíaite d i r p » h a n sid 
de gineflles, con una long i tud total &% vanos ki lomeü-os. E t i s a ^ n ^ v ^ 1916, c o m e n z ó p o r el Wbliotpicario señor 
Estaciones m h a n proyectado .alrededor de 50, siendo g dar a ^oaiocea- y a propagar la. her- T a l «is l a lista,, y no completó, 
de 1." c í a s - , ¡ a s de Burgos, Soria y Calatayird; de 2.» ola- m0lSa obra • ú{> -^revis^nl W a n t H do tnabajoa [reali®a<lo3 ipor don 
se Salas de los Infantes, y al resto de o.* clase, aptirla-de- l m Mutual idades escolaras, nueva l ú p e i Angüello. Leyéndólai se 
ros y ape í ide ros . entonces em esta pnovinc ia Con su re eíl convencimianto die que 
E l replanteo, m u y at'ii.lamadlo, se e s t á real izando por aux i l i o o Anitervención eificaz se fun- .un aciwsrdo del aañar goi 
brigadas de i n i g e n r r c s . en las inmediaciones de Burgos, d ó e n Ja Mootaaiai l a p r imara .Mutua- nomhrar diTputado a cerebro ta 
Ontabeda, Moduil>ar, P e ñ a , r ada . Rej i l l a del Campo, Hor- l i d á d d s c o l a r — « S a n t a Rosa de L ima» coleo; y q u e l a Diputación se ha 
tigüe-Ur, Soria y Calatayud. —por el maestro don Mar iano L a r a r ada a l Ben ta r l e en el sitial de p 
L o s trabajes de expil anació Vi 1 gie comenzairon en el mes R a m í r e z , y su fiatui^atí ta .propaiganda diente. 
UN D E T A L L E D E LOS T R A B A J O S . 
jeas, pontones, alcantari l las, e tc/ 
t si 
de. diciembre en las cuatro provincias, y desde 1.? de em?- de eatia obra, vaJüosameate auxifliada 
ro ha aumentado l a intensidad de. las mismos en Burgos, <pan fas '«sefiolres Inspectoaicisj |de pr.r-
en l a prepar-ac ión del trn-eno adquir ido por la Empresa mora ensefixuriza y otros amigos da 
m las imnedieeiones- de Ja e s t a c i ó n del Farr-ocarril del l a nifiez, j{K>bló-.la M o n t a ' ñ a de estas 
Norte y camino de Arcos, para l a i n s t a l a c i ó n del parque obras í n d a n t i l e ^ 
le materia!, que ha de comprenider u n g i a n n ú m e r o de Suis cajnpa^as orales y escritas en 
vías, almacer},fG y ta.lle.ies d i madera y hierro, con todos p ro de l Retiro obrero ob/ligiatorio, han 
los adelantos de maquinaaaa. sido incesantes y, juntamente coun los 
E n total hay emi|:i!!}ad<»s en b.s obr-as unos -500 obreros, triaibaijoa de l a ¡benemér i ta Caja .cola-
v a medid;., que vaya obteniéndiuse la conformidad de los •boradora m Inst-ituto m Santamder. 
oropietarios por donde a t r a v í a s a la l ínea , so i r á n aluden- toan l i edho ,amviga r vigorosamente en 
do nuevos tajos, siendo de preMimi r que en-el mes de nuestra p r o n n a a este seguro social 
•nayo, cuando esté completo e l miüite.riol auxi l ia a- de v í a s , i m p o r t a n t í s i m o . 
••agonetas y locomotoras para el movimiento de tierras. H a tomado par le en varios Congre- Marcliost, oapiitáia die-riAVJo 
iue se está, recibiendo, se p o d r á dar t i aba.jo a. dos m i l sos sociales y colaborado activamen- l a Puerta, tenientes coronal» 
¡bréeos, que a u m e n t a j - á a Vinco m i l cuando es tén en te en sus tareas; emitre ellos en l a i m - Truchanite. Sáioehez Del?400, 
•ompleto per íodo de comstanioción los trozos correspon- .portante Conferencia nacional eb Se- nos; eoniaadantes senor̂ 8 
iientr-s de las ocho secciones en que se ha dividido la guros sociales cellebradai etn Barcelo- Bravo, dHl Va.'.le, este ™¡¡¡¡¡fó 
¡rnea. n a en noviembre de 1922, ,011 Ja que u n ftado de su hi jo don W™¡£¿ 
trabaijo suyo «El Seguro de maiterni- es a l fé rez dio Inifanfi-ena-^c^»^^ 
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Notas palatinas 
M a ñ a n a m a r c h a m 
R e y a O r i h u e k 
M u r c i a , 
AUDIENCIAS 
•MADRID, I . - i L l ..Mooarcii ^ " J 
a u d i m e á a . mi-liiar .'«¡I coMnM^ 
>«« 
í/-r." 
WWWVV\\V\\\WVW\WWa'\\V\VV\VW'Vl'V\\A\VW VV-VVV̂ VVAAAVVAÂ AA,VWWVVVVV\'\AAA.\'VA/VVIA'\'WV lA.\Wv\̂ VWV\̂ -̂\VVVV;WV\A'VWV.'VVtAA'lVVVVV'\'i.V'V,\. dad1», fufé editadlo por e l Ins t i tu to Nar ü o r e s Abarca y ^ N " ^ ^ 6i ciomflidei P r e v i s i ó n y figuró entre los t a ñ e r a , quie dw^ ^ rSantó^' 
docuiwmtos de íiaiformación r e p a i i i - hermano di cap i t án oie 
dos a. Jos conerresistas. conide d^^Caiaa r ^ ^ 3 ¿ ¿ o Í a Í 
L a C a m a i a Oficial 
b r ó l e trace üemlpo, pe 
y _ B n j r o p i * í n i d a t á v a , su vocal coope- f ^ ^ 5 ^ Í T G ^ M 
.^  f i i l 'Agrícola nom- Tjon M i ' ™ ™ J } * ™ ^ f e & 
F. 'br l  ¡ha  ti , p o r uiianrimidad! d . ^ n e v o ^ P 1 ^ v J>ar-?! :!'J-
r a d o r 1 ^ " " a'^a" ^ ' " ^ airedoa- de l a G u a r d i a ; ^ 
t . • ^ h . v - m • Bua-gued-o, que vestía ouiidorme 
b u el . . m ^ . a n i t f o m i o Congreso Naeio- nei^r; i t ,a ^s^fu-to. i . f . m 
nal de P e d a a t r í a , oelebrado .en San j , t \'iicte'nra l i j ^ 
S e b a s t i á n , en eeiptieonbre de 1023, ba- m a t a d a .¿or dai ^ w * * r S » ^ 
jo Ja plresidencaa y auspicios dbl e j , - ; : ^ ^ íwia Goncep^en ¡.̂  
p r í n c i p e d é Asturias, p r e s e n t ó López Castro,' condes de ILl()1íp(%ri¥S11 
•Axgüeálo u í i a c o m u n i c a c i ó n (para ÍO oondf.1-;: d^ \ ledina de l*8 ' v(j 
que 'fué inv i t ado y requerido po r l a verendo iPadre Horacio Neo"**5-
C o m i s i ó n orgaai te adora) .sobre 1 i tera ' AJe ; u¿:d>ro Pardifla.s 
A MURCIA ^ 
Majestad el Rey con W** 
hue la .v .Muircia, . ..,«11120 
Kegrésa i rá a Madnd «i 
la i n a ñ a n a . 
t u r a i n f a n t i l , estudiando el pe r iód i co 
de í n i ñ o . 
'Las figuras üiterairilas de Ha Montar 
ñ a m á s preSitiglicsas. y repreí-ifÁitati-
vas, Eairique Menéndez ÍPelayo, Eduar-
do Hnidob.ro, .Ramón de Solano, V i -
cente Pereda, etc liiciléronlc acogi-
mieaito icoírd.ia.lísámo y le d ie ron siem-
pre m u y eopeciaDes muesiTas de es-
t ' m a c i ó n . iEn-)irique Menéndez Pedayo. 
su frateiyiial amigo, lególe a l m o r i r 
su biMtioteca par t icu lar , d'c-iiándól'e 
t a m b i é n o l .enoargo de sacar .ai l a luz 
Jas encanitadonas « M e m o r i a s de uaio a 
quien no sueediJó n a d a » que dejaba 
áinéditais el insigne autor de «La Go-
íondr ina i ) , y que López Argüe l lo pre- celebrado el «hicíi-j>' 
s e n t ó a l a iMoaitaña em- el p r ó l o g o t<<r Jo-aé Saniírjago, taJ 
qiie aconipafia al! l i b r o , icumpliendo Madr id . í fpbT* 
*i0 T í j i ^ 6 
E l 
M a n i f e s t a d ó n d e d ^ 
J P $ 
e n t i e r r o M 
S a n t i a g o ^ 
M A D R I D , I . — ^ 
entierro 
el encargo del l lerado ¡poeta. Asisiioron ai! .aĉ  
UNA BRIGADA DE O B R E R O S TRABAJANDO E N LAS OBRAS D E L P R I M E R TROZO 
ONTANEDA OALATAYMD. 
D E L F E R R O C A R R I L 
(Foto- Somni.) 
E l Ateneo le a b r i ó d> par en ..par sos autor«>s. artista* 
isuB ipiuifótais, haciéndoile presidente de r r ^ ' v f aniliares defli 
s u ísecoiónj de Lifteratura y m á s tarde yendo el axrto una 
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